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RABANA.-Lunes 4 de Junio de 1906. 
Número 131. 
Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en l a Oficina de Correos de l a Habana. 
Madrid 3. 
EL AUTOR DEL ATENTADO 
Ha sido descubierto en Torrejón de 
• , . cerca de esta Corte, el autor 
¿el atentado anarquista realizado el 
31 de Mayo. 
EEtro en la estación del ferrocarril 
v pidió pasaje para Barcelona. 
A un guarda-jurado que estaba en 
la estp-cicn le llamó la atención el acen-
to catalán de aquel sujeto y, fijándose 
en él, observó que estaba herido en la 
cara. . , . . . , 
Preguntóle quien era y a que había 
ido á^Torrejón, contestándole el des-
conocido disparándole un tiro de re-
vólver que dejó muerto al guarda-ju-
rado. . , , , , , 
En seguida echo a correr el asesino, 
pero acosado por gran número de per-
sonas y viéndose perdido, se disparó 
nn tiro, cayendo sin vida. 
Muy poco después se tuvo noticia 
del suceso en Madrid, saliendo muchas 
personas para Torrejón, entre ellas el 
gobernador civil. 
El cadáver fué identificado sin .gran 
esfuerzo como el del sujeto que estaba 
en el balcón desde el cual se arrojaron 
las bombas á la carroza donde iban 
el Rey don Alfonso y la Reina doña 
Victoria. 
El autor del atentado llámase Ma-
nuel Morales y era catalán. 
La noticia de su muerte ha produci-
do grandísima impresión. 
RECEPCION 
Anoche se efectuó en Palacio una 
recepción en honor de los príncipes 
extranjeros y de los Embajadores ex-
traordinarios. 
El acto resultó imponente. 
SI Rey y la Reina recibieron duran-
te la recepción calurosas muestras de 
respeto y simpatías. 
OVACIONES A LOS REYES 
Ayer por la tarde los reyes fueron 
en automóvil á Aran juez, siendo obje-
to en aquel Sitio Real y en Madrid de 
frenéticas aclamaciones. 
También se les tributaron muchas 
en el Teatro Real al asistir anoche á 
una representación de gala celebrada 
en aquel coliseo. 
CASTELLANO 
Está gravemente enfermo el Sena-
dor y ex-ministro don Tomás Casté-
llrno. 
Madrid 4. 
ÉL CADAVER DE MORALES ^ 
El cadáver del autor del atentado 
ha sido trasladado á Madrid y deposi-
tado en el hospital del Buen Suceso. 
Una gran muchedumbre se agolpó 
á las puertas de dicho hospital,^ pero 
se estableció un cordón de policía pa-
ra impedir que entrase nadie á ver el 
cadáver. 
ANTECEDENTES DEL AUTOR 
:.!:.:^cl dorales t e r i ^ veintisiete 
años y era hijo de un fabricante de te-
jidos establecido en Sabadell. 
Hacía años que no estaba en buenas 
relaciones con su familia, y última-
mente su padre lo había arrojado de 
su casa por su mala conducta y sus 
ideas anarquistas. 
Había recibido una educación muy 
esmerada y pasado algunos años en el 
extranjero. 
Se asegura que si bien estaba seña-
lado desde hacía años por su exalta-
ción, hasta hace muy poco tiempo no 
se afilió á la secta anarquista, y que 
íntre sus nuevos compañeros ©ra ob-
jeto de burlas y desprecios, tildándole-
de " burgués'V por lo que él mismo 
pidió que se le sometiese á prueba, 
recibiendo entonces el encargo de ma-
tar á Alfonso. S I I I donde pudiese y 
como pudiese. 
LOS COMPLICES 
Se busca activamente á los cómpli-
ces de Manuel Morales. 
I-CROWOMETRÍCA 
dos campesinos, quizás siente desvane-
cerse las tinieblas de su alma y, horro-
rizado ante la enormidad de su crimen, 
comete el último, suicidándose. 
Pero queda en pie y continúa ame-
nazando á la sociedad el verdadero 
responsable: la secta. 
Y contra ella habrá que adoptar ¡ñas 
tarde ó más temprano medidas seve-
ras, porque la sociedad tiene dere 
á vivir y el deber de defenderse. 
'lio 
La captura del autor del atentado 
anarquista perpetrado en Madrid el 
día de la boda del Rey y los antece-
dentes de su vida y los detalles de su 
muerte, que en otro lugar publicamos, 
paréceuos que demuestran de manera 
indudable que el verdadero culpable 
en estos crímenes espantosos de la mo-
derna secta antisocial es la secta mis-
ma, la doctrina, el anarquismo. 
Los ejecutores, sin que pretendamos 
defenderlos, son fanáticos, son locos, 
son las primeras víctimas del odio y 
de la envidia, origen y fundamento de 
la infame secta. 
El desgraciado Morales una vez 
trastornado su cerebro y envenenada 
su sangre con el virus del anarquismo 
empezó por traicionar al autor de sus 
Fdías. 
Después conspiró contra la sociedad 
que le había hecho un hombre culto. 
Luego para demostrar que no era 
traidor, se ofreció á asesinar á dos jó-
venes inocentes, de España entera que-
ridos, y del mundo entero admirados y 
solo logra llevar el luto y la desola-
ción al sen© de numerosas familias'que 
ningún daño le habían hecho ni á él ni 
á su secta. 
Y por fin, al verse perseguido como 
perro rabioso por multitud de honra-
Para atenuar el triste efecto que la 
nota que precede pueda hacer ei el 
ánimo de nuestros lectores vamep á 
insertar aquí una carta de un guajiro 
de Bemba que tiene casi tanta gr¡ cia 
como algunos proyectos de lej de 
nuestros representantes. 
Jovellanos, 30 de Mayo de 190Í 
Sr. Director del Diarlo de la Marina. 
• Habana 
Muy señor mfo: Permita usted que 
comience estas líneas haciendo un po-
co de historia contemporánea, para 
terminar aplaudiendo estrepitosamen-
te nna orientación legislativa que me 
lia llenado de entusiasmo, 
A las ocho de la mañana de hoy. 
idí una vuelta por el potrero y ya 
las vacas habían abandonado el pas-
to ; unas metidas hasta los i jares, en 
&] ag-ua, otras inmóviles á la sombra 
de los algarrobos, de las guásimas y 
de los atejes. Si en lugar de tener 
vacas del país ó traídas de Venezue-
la—pensé—las hubiera yo- importado, 
por ejemplo, de Finlandia, á estas ho-
ras estarían comiendo yerbas y to-
mando con el mayor gusto el sole-
c i to . . . 
A las ocho hubo que "soltar" los 
arados, porque el ganado se asfixia-
ba. Si en vez—reflexioné—de traba-
jar con bueyes criollos ó importados 
de Cartajena, se enyugaran en Cuba 
toros cebados de Escocia, pongo por 
caso, las tareas resultarían casi do-
bles. . . 
A Jas nueve osé penetrar en un 
cañaveral para inspeccionar el traba-
jo, y los chapeadores del país y do 
islas que estaban veraneando en él. 
me 'dijeron muy frescamente: Don 
Rodríguez: tiene usted que aumentar-
nos el ajuste ó nos rajamos ;tporque 
con el sol . de estos días y el calor 
de la guinea, esto es un chicharrero 
que no hay cristiano que lo aguan-
te. Si en lugar.. .• 
Meditando sobre esos particulares y 
sudando la gota gorda, penetré en 
la «asa de vivienda, cogí un periód-ico 
para echarme aire y, á poco, empe-
cé distraidamente á leer... "Cáma-
ra de Representantes... proyecto de 
ley de inmigración... enmienda á la 
enmienda... 100 mil pesos de dicho 
crédito para subvencionar el viaje de 
agricultores del Norte de Italia, Sue-
cia, Noruega y Dinamarca"... jQné 
solemnísimo papirotazo me di enton-
ces en la frente! ¡Aquello comple-
taba por modo archifeliz mi pensa-
miento ! 
El primer colono que haga un re-
bumbio de dinamarqueses, suecos y no-
ruegos y lo espete en un cañaveral, se 
pone rico cobrando un tanto por pre-
senciar el espectáculo ¿Y un sueco co-
miendo quimbombó y platanito asa-
do? ¿Y un dinamarqués chupando 
caña? ¿Y un noruego fajándose con 
un mango? ¿Y aquella habanera tan 
pulpa, "Chicho no te hagas el sue-
co"? ¿Y aquel danzón tan sabroso, 
" E l noruego y la mulata"? 
¡ Qué inmensos horizontes abre esa 
orientación ante mi vista! ¿Por qué 
no hemos de enriquecer, igualmente, 
•la ñora y la fauna de nuestro país 
eon la fauna y la flora de los países 
del Norte? Yo me comprometo, por 
el pronto, á soltar un oso blanco con 
su osa correspondiente en un cuartón 
del potrero, y hasta hacer que les cu-
ren la garrapata ¡Oh, nuestros 
cerúleos mares poblados de focas! 
¡Quién aguantará entonees á los poe-
tas decadentes! 
La verdad es que para aclimatarse 
en Cuba y trabajar sometidos al r i -
gor de su sol ardiente, y entenderse 
con nosotros y asimilarse nuestro mo-
do de pensar y de sentir y nuestros 
usos y costumbres, y aplatanarse y ad-
quirir pronto el dejo criollo, dejando 
á nn lado los dinamarqueses, no hay 
como los suecos y los noruegos. 
Opino que no existe mejor manera 
de hacer patria y de forjar nuestro es-r 
píritu de nación, que atrayendo al 
país elementos que no se confundan 
fácilmente con nosotros. 
"La capa del estudiante 
parece un jardín de flores. 
toda llena de remiendos 
de diferentes colores." 
Los destripa-terrones que, desde las 
siembras Zayas, el maíz gigante y el 
arroz de secano del Japón hasta el 
cuiltivo de las peonías y el estudio 
de las manchas del sol, venimos sal-
tando de maravilla en maravilla, he-
mos llegado ahora al colmo de nues-
tra apoteosis en presencia de la só-
lida preparación científica, del conoci-
miento de la historia de América y del 
minucioso estudio de las necesidades 
del país que resplandecen en el de-
bate sobre el proyecto de ley de in-
migración. 
Ya que por injusticias de la suerte 
no ocupo un lugar en la Cámara, per-
mita usted, señor Director, dando pu-
blicidad á estas líneas, que contribuya 
á ilustrar la discusión, si esto es posi-
ble, y aplauda estrepitosamente á la 
vez. 
Le anticipa las gracias su a. s. s. 
Gedeón Rodríguez. 
Carta i s e i r M m \ 
Habana, Junio 3 de 1906. 
Sr. Directbr del Diario de la Marina. 
Distinguido amigo: 
El hecho de haber figurado mi 
nombre en algunas informaciones equi-
vocadas de la prensa, al relatarse los 
sucesos ocurridos con las Compañías 
de Inversiones, oblígame á solicitar de 
la imparcialidad de usted se sirva, dar 
acogida á estas líneas en el periódico 
de su digna dirección. 
Hace un año los señores José Lo-
renzo Castellanos, Enrique Villuendas, 
y otras personas respetables, unidas 
á la modesta del que suscribe, consti-
tuimos una Sociedad Mercantil, por 
Escritura Pública otorgada ante el 
ilustre Notario señor Enrique Roig, 
y entramos con diversos cargos en el 
Cuerpo de Consejeros. 
Conforme á los Estatutos sociales 
nuestra misión debía de circunscribir-
se, y se circunscribió exclusivamente 
á funcionar tan solo dentro de los lí-
mites precisos que ellos determinan, 
asistir á juntas, exponer una opinión 
ó evacuar una consulta; todos los ac-
tos en que podamos haber intervenido, 
constan de manera auténtica, cla-
ra y diáfana, consignados en el libro 
de .actas que se ha llevado escrupulo-
samente y que está foliado y sellado 
por el Juzgado. 
Nunca hemos ejercido gestión al-
guna en el manejo material de las ope-
ciones de la Compañía, porque estaban 
conferidas á quien correspondía, que 
era el Secretario Administrador y la 
dependencia de las Oficinas. 
La compañía ha funcionado legal-
mente, durante un año, procediendo 
de manera legal y pública en todo, 
y con perfecto conocimiento del Go-
<bierno y de las autoridades judiciales. 
Si amparados por la forma en que 
se emiten las acciones de la compañía, 
alguien ha utilizado ese medio püi.i 
ejecutar actos ilícitos, sus autores son 
los que deben de sufrir exclusivamen-
te las consecuencias; pero hacer res-
ponsables de esos hechos á la Compâ  
ñía en los cuales ella no ha interveni-
do, sería lo mismo que exigir respon-
sabilidad á la Aduana, por ejmplo, 
porque de la recaudación de la depen-
dencia del Estado hiciesen los que ex-
plotan determinados juegos. 
En cuanto á mí, desde hace cuatro 
meses según consta en el libro de ac-
tas de la Compañía, hube de retírame 
de toda intervención personal en la 
misma, sin que desde entonces me ha-
ya ocupado l̂e ella, hasta que recien-
temente y con motivo de los procedi-
mientos judiciales iniciados, se me ro-
gó suscribiese un escrito dirigido á las 
altas Autoridades, pidiéndoles que en 
evitación de atropellos fáciles de co-
meter por la índole especial de los 
Juzgados Correccionales, se sometiese 
el conocimiento del asunto á los tribu-
nales ordinarios, y se solicitaba una 
investigación tan amplia y tan com-
pleta como fuera menester, á fin de 
evitar precisamente lo que está suce-
dindo, que es la confusión de los ino-
centes con los culpables. 
La condena del señor Castellanos .y 
la de algunas otras personas, á quie-
nes se ha hecho responsables de ac-
tos ágenos, y.de los que ningún cono-
cimiento tenían constituye la negación 
más grande de la verdad, evidencia-
da de modo tan notorio, que el mis-
mo señor Juez hubo de declarar en el 
acto del juicio, "que estaba convenci-
do de cuanto dijo el señor Castellanos 
en su notable defensa; pero que se 
veía precisado á condenarlo." 
Es loable la persecución y el caatig^ 
de los infractores de la Ley ; pero na 
es lógico penar al inocente. La pren-
sa que es mantenedora de que lo* 
principios de justicia sean observados 
con absoluta pureza, no podrá segura* 
mente negarse á la defensa del dere-
cho cuando este se lesiona con mani-
fiesto error. 
Quedo de usted profundamente re-
conocido por la bondadosa hospitali-
dad que dé á estas líneas en el perió-
dico, y le reitero los sentimientos de 
mi sincera amistad y respetuosa consi-
deración. 
T. Cardenal. 
- - C r e a usted, s e ñ o r i t a , que mis p a -
labras son s iuceras: yo no soy amigo 1 
de laa e j a j e r a c í o n e s ; al pan le l lamo | 
pan y vino a l r i ñ o : sus p iés Ae usted 
ñctk cl&r do ñif la , p i é s de á n d e l e s : 
f)Odrm >i>trd .plwar entro rosas y no as apla&taria. E l poct:*t {ya sabe u s -
t.ed que á q u í esa es f r u t a prohibida*, 
porque no hay m á s que versifica* 
dores ínás 4 menos buenos); el poe« 
ta que los cantase se i n m o r t a l i z a r í a . 
P a r a esos pieseciios n ó hay ¡oh n i ñ a 
e n c a n t á d o r á ! unís qiití un calzado: e l 
calzado p a r i s i é n de L A 3 1 A . R I N A , do 
los Por ta le s de Jiiiz. 
E L T I E M P O 
Habana, Junio 3 da 2906, 
E n la oficina de la Estación .Meteoro-
lógica de la República, se cea han laciii-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tie-npo durante el d ía d© A ? i r ; 
M E L M C I O M L 
Hermoso, brillante, deslumbrador 
estuvo el baile de las flores celebrado 
anoche por la simpática sociedad re-
gional Centro Gallego. Aquella pro-
fusión y gusto artístico de las luces, 
aquellos ecos de la orquesta, que em-
briagaban los sentidos, aquella fiebre 
del baile que á todos arrastra, cons-
tituían la más completa ilusión. 
Lo que más llamaba la atención en 
las jóvenes bailadoras, después de su 
hermosura, era el buen gusto y la sen-
cillez de sus vestidos. Y esto es lógi-
co. Como que la tela de la mayor par-
te de los trajes que se lucieron allí pro-
cedía de la gran tienda ^'La Filoso-
fía", de Neptuno y San Nicolás. 
Termómetro centígrado.. | -29.7 23.0 26.3 
Tensión del v a p o r de! 
agua, m. m ...¡.\9.3S IG.TTHS.OT 
Humedad relativa, tan-j 
to p g f 80 581 69 
Barómetro corregido M0 a. m. 1'62.81 
m. m j 4 p. ra. V(;2.00 
Viento predonainaníe E. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 5.0 
Total de ki lómetros 4i;3 
L l u v i a , m. |ti l ip u'rp.aa 
ú l t i m o s modelos pa r a s e ñ o r a s . 
Elesfante, caprichoso, y serio zapato 
P A K A V E R A N O . 
Piel Easia, Lttañ y Piel Blanca 
(Liaipiable) 
"BAZAR INGLES". (S, BENEJAM) 
S a n Kafap l OSQ. á I n d u s t r i a . 
c 1118 alt t4-30 
Superior á la fenacetina 
y la antipirina. Cura en el 
acto neuralgias y dolores 
de cabeza. c 1134 
Para dolores de ijada, reu-
máticos, de muelas, no hay 
nada mejor. Superior á la 
antipirina y la fenacetina. 
En las fiebres para bajarla 
temperatura no hay nada 
mejor. Cura pronto y bien. 
De venta en las boticas 5 
centavos el sobre. 121 Jn 
. C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
^ I X lüL O l <í> X i 
S2jLA S OCHO: 
^ l a s n u e v e : 
7052 
C Í A S I E L O <C5 ü e> S I 
a de Tiples. 
Se la lleva el Jpobo. 
8 My 
i 
e l o 
i m m i esoíisito y peemanentb 
Lie venta en todas las p e r í u m e r i a s , sede* 
l ia s y f a r n t ac ias de l a I s l a . 
l e p ó s i t o ; S a l ó n Cruse l las , Obispo 10*8 
« asi esquina á Vi l legas . 
Z épÓénip iambien de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzai 
ia iecnc uara los niños. « 
t o o a c3L o s i . 
l-My. 
Agua Natural 
de l M A 1 T A 1 T T I A L de l a C A N T E R A de San Francisco 
C O N S U L T E A S U M E D I C O 
E s t a a g u a e s t á ana l i zada en el L a b o r a t o r i o Nacional de l a I s l a de C u b a . 
Nuestra Agua Natural Digestiva es pura, fresca y gusto agradable al paladar, usada en las 
comidas, es poderoso auxiliar para una buena d iges t ión , curando al mismo tiempo la D I S -
PEPSIA, enfermedades del H I G A D O y E S T R E Ñ I M I E N T O haciendo funcionar con regulari-
dad los intestinos,—Se recibo diariamente del Manantial eu garrafones, med ios y galones. 
M E R C E D 6 3 E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A 
7568 12-28M 
CLASE EXTRA E 10 
C 1025 
S a s t r e r í a , C a m i s e r í a y P e l e t e r í a . 
A s í c o m o e l h i g i e n i s t a D r . D e l f í n , c u a n d o h a -
b l a d e l " D i s p e n s a r i o d e l a C a r i d a d " , d i c e : í ¿ j se a c a -
b ó l a h a r i n a , se a c a b ó e l c a r b ó n ! " , e t c . , n o s o t r o s 
d e c i m o s : 
¡ S e n o s a c a b a n l o s m e j o r e s cuel los y p u ñ o s q u e 
h a n v e n i d o á C u b a ! ¡ s e n o s c o n c l u y e n l a s m á s 
r i c a s t e l a s d e v e r a n o i m p o r t a d a s e n l a P e r l a d e l a s 
A n t i l l a s ! ; s e n o s a g o t a e l ca lzado n i á s f a m o s o q u o 
h a e n t r a d o p o r l a A d u a n a . 
F e r n á n d e z y Lóper:. 
i s m i i i i . 13. 8Sí1b á Sai l i i t i í , T e l a 31. 
C E N T R O 
G A L I A N 0 , 74, T E L E F O N O 1940. 
e l e f a n t e s S o m b r e r o s d e V e r a n o de S e ñ o r a s 
y n i ñ o s , d e s d e S l.OO. 
VESTIDOS 
C o r s e i a j C a n a a i U l a s p a r a b e b é a . 
C 3 r £ * , l i e t n . o • 7 4 . T o l . 
c 866 -28Ab 
A c a b a de r e c i b i r el mejor surt ido 
de arreos franceses 
que h a veaido íí l a H a b a a a . 
500 LIMONERAS PARÍSIENS 
fabricadas de csprol'eso 
p a r a esta casa, forman e l surt ido 
S O X E L E G A N T E S , F I N A S 
V I S T O S A S Y F U E R T E S 
Los precios r i ñ e n con su valor rea l 
" A S E de sfánga»* 
al igual qur las CAPAs D i : A G U A 
que es el orgullo de esta casa 
£ t ! • > : o . O S 1M 
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Ecos fie la Prensa Esnaiola 
Mapa del fondo del mar. 
Acaba de publicarse un Mapa de 
toda la porción del globo terrestre cu-
bierta por el mar. Cinco años ha lle-
vado el trazado de este Mapa hecho á 
expensas del príncipe de Monaco. 
En él se marcan con bastante pre-
cisión los detalles del fondo del Océa-
no, pudiendo advertirse que dicho 
fondo presenta en sus accidentes bas-
tante semejanza con la superficie de 
la tierra; esto es, que se encuentran 
también cadenas de montañas, valles 
y llanuras, profundos barrancos, etc., 
etc. 
El Océano Atlántico, por ejemplo, 
cubre dos extensísimos valles. Uno de 
de ellos se extiende entre las islas de 
Cabo Verde y las Azores y es de }?ran 
profundidad; alcanza hasta cerca de 
Europa y termina junto á las islas 
británicas, en cuya región se eleva la 
cresta ó cadena montañosa submari-
na que separa el Atlántico del Mar 
del Norte. 
El otro valle se desarrollncasi para-
lelamente al anterior, del cual está se-
parado por una cordillera cuyas cres-
tas son las islas Azores. 
Sobre esta elevación terrestre que 
constituye la separación de los dos 
grandes valles, el agua del mar nunca 
pasa de una altura de 3,000 metros, 
mientras que la profundidad del valle 
en las proximidades llega á ser unos 
2,000 metros más; en total unos 5.000 
metro desde la superficie de las aguas. 
El otro valle, ó sea el primeramente 
mencionado, es más hondo; su suelo 
Be halla á una profundidad media de 
6,500 á 7,000 metros. 
A l Norte de estos dos valles el fon-
do se eleva bastante, de suerte que el 
mar es, relativamente, poco profundo. 
Entre la Groenlandia y la Irlandia 
existe una gran llanura cubierta por 
las aguas y en la que no se presenta 
ninguna depresión digna de notarse. 
Las mayores profundidades del mar 
no se encuentran en el Atlántico, si-
no en el Pacífico. Cerca de la costa de 
Nueva Zelandia se 1 hallan unos tre-
mendos barrancos cuya profundidad 
alcanza cerca de diez mil metros. Es 
uno de los accidentes más notables del 
fondo del mar. Aterra el pensar lo 
enorme de la presión que en aquellas 
profundidades ejercerá el agua. 
Debe advertirse que la vida, lo mis-
mo vegetal que animal, se halla limi-
tada á las regiones más superiores del 
mar. En las grandes profundidades 
no existen organismos vivos. 
Así, pues, los fondos de los valles 
antes indicados y más aún lo profundo 
de los grandes barrancos, son antros 
completamente desiertos, donde rei-
nan las tinieblas más profundas, pues-
to que la luz del sol no penetra sino 
en las capas más profundas del Océa-
no. 
Unicamente se encuentran en esas 
recónditas soledádes los despojos más 
pesados que el agua, de los seres que 
pululan en las regiones mas próximas 
á la superficie. 
Así lo demuestrn los dragados que 
se han hecho en los fondos profundos, 
sacándose conchas de moluscos, esque-
letos y caparazones silíceos y calizos 
de muchos organismos, marinos, algu-
nos diminutos, casi microscópicos, pe-
ro que millones y millonea tapizan di-
chos fondos. 
Se ha podido por el mismo procedi-
miento determinar la naturaleza geo-
lógica del lecho del Océano en muchos 
puntos, reconociendo la naturaleza 
de las rocas que lo forman, pudiéndo-
se advertir que así como el relieve y la 
configuración del fondo del mar es se-
mejante á la superficie del suelo en los 
continentes emergidos, también hay 
analogía en la estructura y composi-
ción. 
De suerte, que también existirán ve-
tas ó filones metálicos; es decir, mi-
nas, lo mismo de metales preeiosos,co-
mo de los que la industria humana ne-
cesita, y como la superficie del globo 
cubierta por los Océanos es muchísi-
ma mayor que la de la tierra al des-
cubierto, se puede colegir que las ri-
quezas, lo mismo de oro y plata que de 
hierro, zinc, estaño, mercurio, etc,. so-
bre las que el Océano extiende su pe-
sadísimo manto, han de ser enorme-
mente superiores á las que los huma-
nos explotan arañando desde tiempo 
inmemorial la corteza que el mar ha 
dejado libre. 
PARA VERANO 
E s t o N o v í s i m o e s t i l o 
es el que presenta á las peraonas de gusto co-
mo lo más elegante para verano. 
Calzado lona blanca, azul y rosa 
lisia como este dibujo f 2.50. 
Con bonitos bordados en los 
mismos colores ¿ | 3.00 
Son una especialidad que únicamente se 
vende en mis pe leter ías 
L a Granada, 
Obispo csquhia á C u b a 
LA CASA MERCADAL, 
S A N R A F A E L , 2 5 . 
rfOTA: Remito franco de porte todo pedi-
do que pe rae haga.—Escriba Vd. á 
ü u a n M e r c a d a l , 
Apartado 956, JlaUnm. 
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¡ Quién sabe si en r l porvenir el hom-
bre podrá encontrar cu el dominio «Ir 
las fuerzas naturales los medios poten-
tísimos que han de necesitarse para 
emprender explotaciones mineras en 
las sierras submarinas y en el fon-
do de esos barrancos tenebrosos cu-
biertos hoy día por capas de agua de 
diez mil metros de espesor! 
(El Imparcial, de Madrid.) 
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Se cura con las P A S T I L L A S del Dr. R O U X 
á base de H E R O I N A , a)?ua, laurel, cerero y 
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Cuerpo Medical para las enfermedades é i r r i -
taciones de la garganta y de los bronquios, 
TOS, grippe, catarros, asma y bronquitis. 
Son de efectos R A P I D O S , probarlas y os 
convenceMiF. 
Se remiten por Correo y Exprés ft todas par-
tes de la Repúbl ica , por Larrazábal Hnos. Far -
macia y Droguer ía SAN J U L I A N . Riela 99, 
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VIVIENDAS De'oBREROS 
Problema vital, de cuya resolución 
científica se derivarían inmensos be-
neficios para la sociedad cubana, es 
el problema de construir viviendas 
adecuadas para las clases obreras de 
los grandes núcleos urbanos. 
Contestando particularmente al se-
ñor Rafael López—de Lamparilla 42 
—que me excitaba á quebrar nuevas 
lanzas en pro de esa justísima causa, 
decíale yo que ese conflicto no se solu-
ciona, simplemente porque los ahitos 
no se detienen á pensar cómo, en el 
eterno oleaje de la vida, van al fondo 
las aguas de la superficie, que enton-
ces la luz del sol baña y entibia, y co-
mo, unas y otras, alternativamente, 
son lanzadas á la profundidad de los 
mariscos senos. 
Si los grandes y poderosos; si los so-
berbios y los felices de la sociedad, 
meditaran en la instabilidad de la 
suerte, recordaran cuan fácilmente 
han pasado de la opulencia al hambre, 
tantps que creyeron que les faltaría 
vida para consumir su oro, y á quie-
nes un incendio, una quiebra, un te-
rremoto, cualquier accidente, dejó vi-
da y arrasó fortuna ¡ si el burócrata 
supiera que no es vitalicia su canongía 
y el potentado sintiera el peligro de 
no seguir siéndolo, ya el goismo hubie-
ra hecho lo que no aa querido realizar 
el amor al prójimo. 
— L a s torres que desprecio al aire fueron, 
& su gran pesadumbre se rindieron. 
dijo el clásico. Fuératne dado, por 
sólo un día, derribar las torres de la 
vanidad, llevar al taller, á la carrete-
ra, á la mina y al andamio, á los em-
pingorotados señorones que sestean 
entre encajes, arrastran sobre alfom-
bras sus bordadas zapatillas, se em-
polvan y perfuman: haríales dormir 
en esos cuchitriles infectos, comer en 
la misma habitación en que satisfacen 
otras prosáicas necesidades, vivir sin 
luz ni aire, en el seno mismo de la 
fastuosa existencia nacional. Y estoy 
seguro de que entonces, al volver á sus 
comodidades y placeres, harían algo 
por mejorar la condición doméstica de 
esos millares de criaturas, que tam-
bién tienen derecho á los beneficios 
de la higiene, á los atractivos de la ci-
vilización, á la paz del espíritu en la 
sabrosa quietud del hogar. 
Empero, no soy yo quien puede rea-
lizar obra de dioses. Es el Estado, es 
el Gobierno cubano. Gobierno de los 
ricos y de los míseros. Estado que 
abraza desde el Palacio Presidencial 
hasta la última choza del pescador; 
son ellos los que deben solucionar ese 
problema, constriñendo y estimulando 
las iniciativas individuales; favore-
ciendo la construcción de casas decan-
tes para el pueblo trabajador y obli-
gando á desalmados caseros, á cum-
plir los preceptos higiénicos y obede-
cer los mandatos de la filantropía. 
Parece increíble que vivan como vi-
ven, hacinados en sucias cindadelas, 
tantas familias, en un país, donde pa-
ra reedificar un hospital de aldea se 
piden 15 mil duros, para un Palacio 
legislativo, un millón, para cualquier 
obra innecesaria, parque, monumento, 
malecón ó kiosko, toda una fortuna. 
Necesitan los ahitos, calles asfalta-
das por donde resbalen sus zunchos, 
amplias calzadas por donde rueden 
sus automóviles; salones regios, de ar-
tístico decorado, por donde discurrir 
en las fiestas oficiales, y en los cuales 
hacer alarde de la, dulce sencillez repu-
blicana. Los modestos ciudadanos de 
otros días, los hijos de humilde cuna, 
los criados en la plácida atmósfera del 
villorrio, enemigos de la monarquía 
pi a no w 11 
llep a GALATHEA el 
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por lo que tiene de privilegio para 
unas clases sociales, enemigos de la Co-
lonia por lo que tenía de injusta en el 
reparto de los bienes oficiales, enamo-
rados de la democracia, de la modestia, 
de la sobriedad, esos, esos comen abo 
ra en dorada vajilla, duermen entre 
plumas, se irritan del ruido que pro-
duce el martilleo del artesano y se en-
cogen de hombros cuando se les habla 
de la infelicidad de sus hermanos del 
taller y del andamio. 
A otra situación política, otros sen-
timientos. Estas olas que el sol clarea 
y la espuma corona, no tienen ya el 
temor de volver al fondo, en el eterno 
oleaje de la vida. 
Hay que ver esos cuartuchos mise-
rables; hay que preguntarse cómo ca 
ben en ellos familias enteras; cómo sa-
tisfacen oiertas necesidades persona-
les, sin daño de la salud ni mengua del 
pudor. 
¡El pudor! ¡No uera tan vir-
tuosa, tan dulce, tan i n g é n i t a -
mente tan buena la mujer cu-
bana, y cada una de nuestras obreri-
tas sería un ser infortunado! Ahí, po-
niendo entre cama y cama un delgado 
lienzo, ahí descansa el matrimonio in-
feliz, y sueña con los ángeles la inocen-
te virgen. 
Cuatro varas en cuadro de terreno, 
que cercan cuatro paredes, con sala 
alcoba, comedor, cocina y hospital. 
Allí se desayunan los sanos y lanza sus 
clamores el enfermo ¡ allí nace el últi-
mo hijo y muere el primero; allí á la 
vista de sus hermanitos, asea sus car-
nes y limpia sus cabellos la linda quin-
ceña, y sacude el polvo y exprime el 
sudor de sus ropas el padre, cuando 
retorna, fatigado del trabajo; allí se 
irrojan á pobres lechos, el hermano 
mocetón y la madre anémica, como 
esas bandadas de turcos ó árabes que 
vagan por la tierra, sucios y hedion 
dos, se arrojan en el pavimento de al-
gún soportal ó bajo la improvisada 
tienda, sin miramientos ni escrúpulos, 
sin moral y sin pudores. 
No casas, bohíos; no cuartos, cova-
chas, son esas que la usura social des-
tina al obrero, al que más trabaja y 
inénos exige en la. existencia nacional. 
V, así y todo, crecidísima renta exigen 
por ellas, todas las garantías posibU s 
imponen y, cuando la miseria y la dea-
-raoia son tales, que el precio de in-
uuilinato no se hace efectivo ¡ahí del 
ínez Municipal para lanzar á > calle 
.os tarecos, y asociar al infortunio del 
perseguido la severa majestad de 
i a ¡vy 1 
Yo sé que nadie tiene razón pan», 
disfrutar de la agena propiedad; yo 
sé que el casero es un ciudadano con 
porfectísimo derecho á cobrar el va'or 
.ie lo suyo. Pero el Estado puede ha-
per l« eompetencia cristiana y digna, 
ni especulador desalmado, que ni asea 
íjfla casuchas, ni se preocupa de que en 
!̂las penetre la humedad y el frío, y 
que fija á placer la utilidad de su ne-
gocio, cobrando con exceso, mientras-
miente ante la Junta de Amilaramier-
to para no contribuir debidamente á 
los gastos públicos. 
El Estado tiene facultades bastan-
tes, y bastante obligación de exigir el 
blanqueo de paredes, mejora del pa-
vimento, aumento de luz y aire, todo 
lo que represente higiene en las casas 
habitadas por obreros. En cuanto ;'. 
capacidad del local, puede establecer 
también un precio máximo por vara 
cuadrada en concepto de alquiler, 
i-uando la habitación no flegue á do-
terminada superficie; con lo que 
evitaría que, donde solo caben diez 
personas, se construyan cuatro vivien-
das, con perjuicio de la salud y de la 
moral. 
Y lugo. ¡ ahí de la fabricación de ba-
rrios obreros, por cuenta del Munici-
pio; ahí de los estímulos al que edifi-
! ara eon más respeto de la vida agena ; 
ahí de la rebaja de las contribuciones 
ó del premio especial otorgado al ca-
sero que mantuviera sus edificios, ha-
bitados exclusivamente por obreros, 
en mejor estado de embellecimiento y 
sanidad. 
Leí, hace tiempo, que Marta Abren 
poseía en Santa Clara un amplio edi-
ficio, en que vivían, gratis, numerosa^ 
familias; y entonces pedí á mi musa 
inspiradora, sus flores más perfumadas 
y sus notas más tiernas, para deposi-
tar aquellas á las plantas y levar á es-
tas á los oidos de la ilustre benefacto-
ra. Pero no he podido después ofrecer 
parecido homenaje de cariño á nin-
guna otra Marta. 
Lo que veo todos los días es algún 
carretón de trastos viejos, lanzados 
por el fallo del señor Juez, y detrás 
del carretón un grupo de anémicas 
mujeres y ventrudos chiquillos, con lu-
to en las raídas ropas, muchas veces 
con la expresión doliente de la infeli-
cidad, siempre, que van á meterse en 
otra covacha nauseabunda, unos cuan-
tos metros más allá del palacio artís-
tico y del concurrido parque, donde 
exhiben sus republicanos sentimien-
tos los ahitos de la sociedad. 
Y siempre que eso veo, siento no te-
ner á la vista al casero y al legislador, 
al gobernante y al engreído, para re-
pertirles el dístico del clásico: 
— L a s torres que desprecio a l aire fueron, 
á, su gran pesadumbre se rindieron. 
J. N. Aramburu. 
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DESAÜCIADOS DEL ESTOMAGO 
p r o b a d l a celebro 
E S T O M A C A L I N A 
del Dr. Alfflíreme—Droguerías y boticas. 
LA M I G M C I O N 
He aquí el discurso que pronun-
cié el señor Rodríguez Acosta en 
la sesión celebrada por la Cámara 
d< Representantes el día 23 de Ma-
y» último, combatiendo la enmien-
di que presentó el señor Govín al 
proyecto de ley de inmigración: 
Seitor Rodríguez.—Señor Presiden-
te y jeñores Representantes: creo que 
hemes llegado precisamente al eje de 
la cuestión que viene siendo objeto de 
debate durante seis días consecutivos, 
y para ordenar las deshilvanadas ideas 
que necesito exponer, combatiendo esa 
enmienda, voy á comenzar por cx-
preíiar determinadas dudas que me 
asaltaron, con motivo de ser este pro-
yeclo tan rudamente combatido por 
propios y extraños. 
Cuando en el día de ayer, después 
de una labor extraordinaria, de carác-
ter político, había consumido todas las 
horas desde las ocho de la mañana 
ha t̂a la nueve de la noche; cuando re-
copilando todos los esfuerzos realiza-
dos en el curso de tantas horas, medi-
taba yo sobre la materia que había 
consumido aquel tiempo, abandonán-
dome á las preocupaciones que me su-
gería, me decía: se trata de un pro-
yeeto de Ley, á mi juicio, y á juicio 
de la Comisión dictaminadora, que in-
dudablemente ha armonizado todas las 
aspiraciones y todas las tendencias so-
brfe inmigración, que se han expuesto 
enj el curso de cinco días de debates 
públicos y privados, de cambio de im-
presiones individuales y colectivas; pe 
rí^es que ésto no es exacto, es que ésto 
nq es cierto? Y discurriendo en esta 
forma, á medida que más avanzaba en 
la meditación sobre el asunto, me rea-
firmaba en mi primitivo convencimien-
toi Porque, para unos, el crédito ha 
debido concederse de una manera am-
plia, sin restricciones de ninguna cla-
se, á fin de que el Ejecutivo dentro de 
sus funciones de carácter administra-
tiro, fuera adquiriendo con estos pri-
meros ensayos sobre inmigración, la 
base de conocimiento necesaria para 
mandárnosla al Congreso; á fin de que 
hiciéramos en definitiva, la Ley per-
manente y estable que habría de regu-
lar esta materia en lo porvenir. 
Para los que así pensaban yo decía i 
esta Ley tiene que satisfacerles, por-
qni son las bases tan amplias, que el 
Congreso para consagrar esa aspira-
ción, renuncia en este proyecto á la fa-
cultad constitucional que tiene de re-
glamentar este servicio, y lo deja en 
manos del Poder Ejecutivo, precisa-
mente para eso, para satisfacer á los 
que entienden que debe dejarse libre 
la mano del Ejecutivo. 
Aquí encuentran la satisfacción de 
sns ideales, en esta materia, los que de 
esta manera piensan; y los que por el 
contrario entiertden que el Congreso 
debe dar algunas bases, debe decir al 
Ejecutivo cómo ha de invertir este di-
nere, porque se plantea ante el Con-
greso una cuestión trascendental, de 
gran importancia, y porque no realiza-
mos una obra de gobierno personal, si-
no de gobierno colectivo, y en conse-
cuencia, debemos compartir con el Eje-
cutivo la responsabilidad del empeño 
que estamos realizando; para los que 
así piensan, ese crédito no se concede 
al Ejecutivo con completa liberalidad, 
sino que se establecen algunas reglas, 
algunas bases que sirven de norma, 
que sirven de pauta para su inversión. 
En ese concepto, entendía yo, que 
éstos también encontraban dentro de 
este proyecto la satisfacción de sus 
aspiraciones. 
Y ahondando más en las considera-
ciones que estoy haciendo, antes de 
tratar de esa enmienda que he califi-
cado de eje de este problema que dis-
cutimos ; estimaba que para los que en-
tienden que la inmigración no debe 
ser por familias exclusivamente sino 
por braceros además, y que se debe ir 
preparando el país para solucionar el 
otra grave y trascendental problema 
de la colonización; parecíame que aquí 
encontraban la manera de satisfacer 
sus ideales, porque hay una parte de 
ese crédito consagrado á realizar esos 
deseos y satisfacer esas aspiraciones. 
Para aquellos que entienden que la 
inmigración eje braceros es indiíípensa-
ble, por motivos circunstanciales, tam-
bién creía .vo que podrían encontrar 
en ese proyecto de Ley, el cmnplimien-
to de sus anhelos. Y por último, los 
que piensan que la colonización del 
país, 'es lo fundamental, también po-
dían satisfacerse aquí; porque hay un 
crédito consagrado á preparar tierras 
para ese futuro, al cual debemos aspi-
rar como afán supremo del desenvolvi-
miento de nuestra prosperidad ¡ á no 
ser, que en la lucha de todos los intere-
ses, y de todas las opiniones, no sea 
la transacción para obtener alero de lo 
que se pretende lo que deba imponer-
se; á no ser, repito, que cada cual 
quiera obtener el triunfo íntegro de 
sus aspirateiones y deseos; exclusivis-
mo que impide que pueda satisfacerse 
tendencia alguna determinada por la 
Comisión de Agricultura, Industria y 
Comercio. 
Y cuando yo pensaba de esta ma-
nera, y cuando yo observaba la lucha 
f - ~ — 
entablada en torno de este sencillo 
provecto de Ley, en que para hacer 
triunfar los deseos de cada cual, se au-
mentaban sus proporciones al punto 
de convertirlo en un plan de inmigra-
ción colosal, en una cosa extraordina-
ria para la que el país no está prepa-
rado, ni tenemos la aspiración de re-
solver en definitiva con este proyecto, 
me deda: seguramente los miembros 
de la Comisión de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, acaban de realizar, 
dada esa manera de combatirse este 
proyecto de Ley tan sencillo y tan cla-
ro, acaban de realizar una extraordi-
naria enormidad, porque si no hemos 
podido conciliar todas las aspiracio-
nes, entonces, qué obra es la que nos-
otros hemos hecho? Y empezaba yo á 
vacilar á tal punto, que llegué á pen-
sar allá en el fuero interno de mi con-
ciencia, que no pudiendo satisfacer los 
deseos y aspiraciones de correligiona-
rios ni de adversarios políticos, lo me-
jor era decir, que venga otro y ' ' talle." 
Pero, señores, yo, que entre mis 
grandes y extraordinarios defectos, 
que soy el primero en reconocer, decla-
ro que tengo el de tomar demasiado 
en serio en ocasiones, aquello que yo 
estimo dentro de la esfera de acción 
del cumplimiento de mi deber, me di-
je lo siguiente: soy miembro de una 
Comisión importantísima de la Cáma-
ra, no sólo por las funciones que tiene 
en el seno del Congreso, en armonía 
con los intereses vitales del país, sino 
por Vi respetabilidad individual de los 
miei.*ibros que la integran, en cuya Co-
misión, corta en su número, hay por 
lo menos tres hacendados, en la que 
he obtenido un honor que no atino á 
explicarme, el de ser elegido entre sus 
miembros para presidirla, dado que si 
soy un agrario, si me afano por la 
prosperidad de los intereses agrícolas 
del país, es un interés puramente pla-
tónico, el que tengo, y si se me permite 
la frase, es un interés completa y ab-
solutamente desinteresado, porque en 
materia de agricultura yo no cultivo ni 
siquiera una planta de ja rd ín . . . 
Señor 'Zubizarreta.—Ni siquiera la 
peonía? (Risas). 
Señor Rodríguez Acosta.—Ni siquie-
ra la peonía, señor Zubizarreta: en ma-
teria comercial, yo no realizo otro co-
mercio que el comercio de las ideas, 
que resulta prácticamente improduc-
tivo ; y tratándose de productos indus-
triales, la única industria mía consi-ac. 
en producir leyes por las que percibo 
regularmente todos los das últimos de 
cada mes, 300 pesos de las arcas 
del Tesoro público; pero fuera de ésto 
no tengo otro interés en el seno de la 
Comisión, que el de la solidaridad que 
me liga con los miembros respetabilí-
simos que la forman. Y por esa razón, 
porque entiendo que mi deber me man-
da veinir á no abandonar á mis compa-
ñeros, y á seguir sosteniendo el crite-
rio de la Comisión; exclusivamente 
por eso, es que he vuelto en el día 
de hoy á la Cámara, apesar de com-
prender que no hay proverbio más jus 
to que aquel que establece, que día de 
mucho debe ser siempre víspera de na-
da. He vuelto aquí á molestar la aten 
no puede ser otro que los par t ía 
lítléOS constif.ndos. de los onl 1. Po-
razones que no son del caso h POr 
mdq á bien separarse ó distan^; te-
De modo, que la i n r a S i ^ ^ 
una cuest ión pol í t ica que no" 
i ivKiir, pero lo que sí puede d H 2 
nos fundamentalmente es 1« 1 
pol í t ica que plantea el ' 




Pitido Liberaj Nacinnal no piden" ni quieren U «, 
gracion de braceros en el país P i 1 
hdQ Moderado estima l a M * ! 
por familias, "preferente" 11 
excluir la de braceros. Así es . ^ 
en el *eno de esta cuestión hav a í J 
que pueda decirse que es una cuestíll 
-política y fundamental, es precisamil 
^ ^ V P 0 1 ^ yo deeía que es^S 
mie*da. . . ¿el señor García KohK-^ 
interrumpía? * ™ 
Señor García Kohlv.—Xó la Pr • 
dencia de la Cámara me decía que 
bia creído oír de labios del señor Rn 
dríguez Acosta que los moderados mT 
feriamos la inmigración por bracero, 
a la inmigración por familias. 
•Señor Rodríguez Acosta.—Xo he di 
dio yo eso, y voy á explicarme 
Señor García Kohly.—Y continúan 
do la conversación con el señor Presi 
dente, yo le decía que el partido Mode" 
rado no había estabyeido bases de cri" 
terio sobre ese particular. 
Señor Presidente.—El señor García 
Kohly ha cometido una indiscreción 
(Risas). 
Señor Rodríguez Acosta.—Indiscre-
ción que yo agradezco, porque me pa" 
rece que el señor García Kohly en es-
tos momentos está algo flaco* de me-
moria, y ya es mucho afirmar ésto, tra-
tándose de nuestro distinguido y culto 
compañero, porque él no puede olvidar 
que en una de las bases de nuestro 
programa político, se establece lo ¡i-
guíente: la inmigración, y con prefe-
rencia, la inmigración por familias. 
De modo, que nosotros fijamos co-
mo se fija en los otros programas polí-
ticos, que es lo que yo estoy diciendo 
aquí preferentemente la inmigración 
por familias, pero no exclusiva. Esa 
es la única diferencia doctrinal que 
aquí nos puede dividir, y eso es lo 
único que se plantea entre moderados 
y liberales; fuera de ésto, estamos di 
acuerdo; yo creo más, creo que esta-
mos de acuerdo hasta en el espíritu, 
no ya en el desenvolvimiento del pro-
yecto de Ley de la Comisión; y ahora 
que debo á la amabilidad de mi dis-
tinguido compañero el señor Blanco, el 
programa de nuestro partido, voy á 
leer el artículo 52 para convencer á 
los señores Castro y Kohly de que es-
toy en lo cierto. (Lo lée). 
Xo hay duda, pues, de que el parti-
do Moderado no es exclusivista en es-
te asunto, y que no habiendo aquí 
comprendida ninguna cuestión políti-
ca, lo único que puede distancianuos ei 
precisamente, el exclusivismo que 
plantea esa enmienda que combato. 
Para combatir esta enmienda, como 
aquí desde la Presidencia se ha susten-
tado el criterio, y parece que la Cáma-
ra lo ha aceptado, que una rectifica-
ción no puede comprender otra cosa 
que aclarar los conceptos emitdos, y cion respetabilísima de la Gámars 
donde hay personas con indiscutible ; que tegiversa el adversario para hacer 
superioridad de condiciones, para man- prevalecer el suyo; como pudiera 
tener mejor que yo la atención de sus 
demás compañeros. 
Así es que ese único interés de de-
fender una obra que consideramos 
buena, que armoniza todas las aspira-
ciones y tendencias, exclusivamente, 
es lo que tiene todavía á la Comisión 
enfrente de la Cámara defendiendo su 
dictámen. Ahora bien: yo decía que en 
todo este proyecto de Ley no había 
acontecer, por ello, que mi rectificación 
no tuviera oportunidad de combatir 
argumentos que hasta el presente no 
se han expuesto, voy á adelantar raj 
que pudieran ofrecérseme, para reba-
tirlos desde luego. 
¿Por qué se combate entre los 6H 
meintos del partido Liberal y del parti-
do Nacional la inmigración por brace-
ros? ¿Cuál es la razón, cual la 
ro cubano, yo he oído decir y lo habrá 
oído decir toda la Cámara, porquej 
lo expuso el señor Borges cuando ^ 
cutíamos la totalidad del P ^ y ^ l 
planteada una cuestióu política, y voy ; fundamental para solicitar que esa 
á aclarar este concepto: no hay una j migración no venga al país, 
cuestión política planteada de una ma- oído decir que va á perjudicar al 
ñera irreductible entre las tendencias 
de los distintos partidos de la Cámara, 
pero hay una cuestión política relati-
vamente considerada, y voy á estable-
cerla, señores: la inmigración, así, el 
concepto tal como está expresado, la 
inmigración, la pide el partido Mode-
rado ; la inmigración, la tienen con-
signada en su programa los señores 
que pertenecen al respetable partido 
de la oposición; la inmigración la pi-
do en su programa el partido Nacio-
nal; la inmigración, tienen que pedir-
la, si no la piden, los elementos que 
aquí figuran con carácter independien-
te, porque el origen de esos elementes 
AVISOS RELIGIOSOS. 
IfilElllEiSH.Ut^fHSfiO 
E)l dia i conenzar'i on esta iglesia la novena 
de) glorioso San Antonio de Padua con los 
cultos siguientes: 
Por la m a ñ a n a .1 las ocho habrá misa canta-
da y acto sogu do la novena rezada. 
Por la tarde á. las siete previo el santo rosa-
rio tendrá lugar eLejercieio de la novena con 
gozos y respon^prio cantado?. 
A la festividad del Hanto le precpderA un 
triduo de p l á t i c v , y el dia 13 á las S'., de la 
mañana habrá misa solemne, predicando en 
ella el R. P. Antonio de R e c o r d ó . 
5e coronará tan solemne función con la ben-
dic ión de los lirios del Santo. 
Se ruega la asistencia á IOÍ numerosos socios 
de la Pia Unión y devotos del mibgrosn Pa-
duano. 7dS8 al-4 aS-6 
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Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CR1TT0NT0N CO.. 
115 Fulton St .New York. U-S. 
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CARLOS 
IRA Las G á n * de Taiia 
curan rafUculmente las estrechemos, regu-
lando el funcionamiento digestivo. Se 
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y Broguer írs acreditadas. 
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'A0 decir, digo, que van á ser vícti-
* de la explotación del hacendado. 
%Señor Marcos A. Longa.—Pido la 
labra en contra de la enmienda. 
^Señor Rodríguez Acosta.—He oído 
* |r que osos obreros van á venir á 
tro país para satisfacer una nece-
D S transitoria, y que no lo utiliza-
/ más que determinado, número de 
Rendados, y que cuando no sientan 
ecesidad, es decir, cuando hayan 
^colectado la caña á muy bajo pre-
r̂  regresarán ú su país porque el ha-
' ^ i [o será (d primer interesado en 
fue sUe reembarquen. 
Todas estas razones son las que se 
anuncian que justifican Ja oposi-
ón al proyecto de bey, en la parte 
c ge relaciona eon la inmigración de 
£aceros. Yo-no he oído expresar razo-
es de otro carácter, ni étnicas, ni po-
; .i , s. ni de otra índole. Exclusiva-
iente estas razones, y éste es un error 
fandamental, éste es un error del cual 
es necesario que salga el Congreso, y 
es necesario que salgan también de 
este error nuestros distinguidos ad-
versarios políticos, que nos combaten 
en este punto. 
En los primitivos tiempos, en los al-
bores del desenvolvimiento agrícola 
de nuestro país, cuando la prestación 
del servicio personal era un acto que 
se realizaba por hombres sometidos á 
la lev tiránica y despótica de la escla-
vitud, cuando con posterioridad á esa 
época, que motivó luminosos escritos 
^ ]os más distinguidos y preclaros hi-
' jos de nuestro país, en contra de la 
Inmigración de braceros; cuando con 
¡osterioi iisad á osa página triste y 
¿arga de nuestra historia política, 
continuó el desenvolvimiento de la 
Agricultura en nuestra tierra, ya den-
tro de! período de la libertad y de la 
óniancipación del hombre negro, en 
(¡ue se estableció la retribución del 
trabajo personal, continuó, ya digo, el 
desenvolvimiento agrícola de nuestro 
Mis, siendo una función realizada ad-
mimstrativamente por el Jefe de una 
§3iistría azucarera la del cultivo de 
ías i 'nipos, sembrando él, con brace-
ros, directamente la tierra, obteniendo 
íél fruto necesario para después trans-
formarlo con sus máquinas en azúcar 
y ésta convertirla en dinero; en esa 
¿"época, dado aquel grado elemental de 
progreso, es que pudieran ser admiti-
das sm réplica aquellas teorías emiti-
das por aquellos sabios cubanos y tu-
vieran una razón fundamental. En la 
actualidad, si no hubiera habido un 
cambio extraordinario en el orden do 
:a i ransacción agrícola en nuestro 
país, que no puede pasar desapercibi-
do para los que aquí representan los 
intereses del mismo, en todos los ór-
denes de nuestro, actividad y de nues-
tra vida, pudieran ser también indis-
cutibles. 
. ¿Cómo se realiza hoy esa función en 
ti campo? ¿Cómo se presta el trabajo 
Bers na! y cómo se remunera? Esto es 
lo fundamental, esto es lo que es ne-
cesario conocer para saber si son cier-
tos, si son razonables y lógicos los ar-
Snmentcs que aquí se traen. 
Epoy, señores Representantes, los hn-
oendadoí' no sen agricultores, los ha-
cendados son idustriales, son expecu-
ladores en azúcar y no hay hácenda-
<1ü. yo no quiero hacer excepciones, 
porque tod;i i-egla general las tiene; y 
no hay hacendado, que cultive sus tie-
rras administrativamente, que es como 
hoy se dice. El hacendado divide su 
terreno en pequeñas parcelas, que en-
trega á familias ó á agrupaciones de 
individuos unidos por vínculos de pa-
rentesco, para que las siembren y cul-
tiven. El no dirije, él no manda,'él no 
puede ser tirano más que de aquellos 
obreros que está.n debajo de su casa de 
caldera, mecánicos, albañiles y hom-
bres dedicados al movimiento general 
de una fábrica que necesita tantas aten 
cienes, pero en el campo, administra-
tivamente, raro es hoy el hacendado 
que realiza tales funciones. 
Es -más, cuando la tierra propia del 
hacendado, y estoy hablando en térmi-
nos generales, señor Núñez, yo no pue-
do aceptar que se me cite tal ingenio 
6 cual otro, porque eso no es lo gene-
ral, para nadie que viva en Cuba es 
una cosa ignorada, que la base toda 
de la transacción agrícola en nuestros 
campos, es el contrato de colonato, esa 
es la base y yo la demostraré después. 
Cuando el hacendado ha distribuido 
su terreno en pequeñas parcelas que 
las van á cultivar familias, entonces, 
cuando esa tierra está totalmente cul-
tivada, extiende su esfera de acción, y 
la lleva á la tierra colindante ó vecina 
y allí arrienda fincas, y coloca nuevas 
íamilias y las dota de los mismos ele-
mentos conque ha dotado á las que tie-
ne en su propio fundo. 
Por la caña que el colono le lleva al 
hacendado, porque trabaja en partici-
pación y es una especie de asociado en 
la producción con el hacendado, á 
cambio de esa caña que el colono lleva 
al conductor del ingenio ó la platafor-
ma de la vía férrea, er hacendado le 
da un tanto por ciento en azúcar por 
cada cien arrobas que ha entregado, 
según las condiciones de localidad, se-
gún la ascendencia de los recursos con-
que le ha auxiliado, varía en un cua-
tro, en un cuatro y medio «n un cinco 
y hasta en un seis por ciento la remu-
neración. 
Esa es la base, prescindiendo de las 
excepciones. Esa es la base del des-
envolvimiento de la riqueza, del des-
envolvimiento agrícola de nuestro país 
en lo que se refiere á la caña. 
Pero ¿ el tabaco ? Y me voy á referir 
únicamente á los dos graneles capítu-
los de nuestra riqueza, prescindiendo 
de otros de secundaria importancia. 
En el tabaco, ocurre lo siguiente: el 
procedimiento es igual: la base de la 
transacción es el contrato de aparce-
ría. Y ¿cómo se desenvuelve el proble-
ma? Pues el terrateniente divide sus 
tierras en parcelas como el hacendado, 
y coloca en cada parcela de tierra una 
familia, á la cual le facilita bueyes, 
arados, aperos para cultivar la tierra, 
posturas de tabaco, refacción para la 
familia, casa para curar la cosecha, cu-
jes con el mismo objeto: y después el 
propietario recibe en cambio, según 
también los casos, como en la produc-
ción de la caña; esto es, según las con-
diciones de la localidad y el precio que 
puede tener ese artículo, que es distin-
to y varía, puesto que no se aprecia co-
mo la caña, por la cantidad, sino por 
la calidad, recibe digo, la tercera, la 
mitad ó la cuarta parte del veguero. 
Entonces, el bracero, se dirá: ¿qué 
papel representa, si esa es la base de 
contratación en nuestros campos, si así 
se desenvuelven las relaciones del in-
dustrial con el productor? ¡Ah! el pa-
pel de bracero verán los señores Re-
presentantes si «s importante; el bra-
cero «s el que va á auxiliar á la reco-
lección de la cosecha, no al hacenda-
do, porque en ningún caso ni jamás 
dependen de él, al colono y al vegue-
ro; por una razón muy fácil de com-
prender, porque roturar la tierra, re-
gar la semilla, cultivar el terreno, es 
labor que diez hombres pueden hacer 
en cantidad tal, que cincuenta no pue-
den luego recoger en un momento da-
do. No es lo mismo roturar una caba-
llería de tierra, señores Representan-
tes, sembrarla de caña, limpiarla, to-
do lo cual se hace eon el auxilio de 
aparatos y animales de fácil manejo 
que después que esa caballería esté en 
producción, que después que ese te-
rreno tenga 100.000 arrobas de caña 
puedan ser recogidas por los mismos 
hombres que hicieron aquella labor, y 
puedan cortarla, llevarla al conductor 
en el período fijo de 120 días, que es el 
período que calculan todos los dueños 
de ingenios, para recolectar la cosecha 
total. Y la cosecha se recolecta total-
mente de esta manera: salen personas 
inteligentes del ingenio, de colonia en 
colonia, calculando la cantidad aproxi-
mada de caña que pueden tener en ca-
da una, para después ponerle la limi-
tación de lo que debe cortar diaria-
mente, á fin de que el trabajo se rea-
lice uniforme, para que cada colono 
vaya tirando sus campos, con la pro-
porcionalidad debida, para que la za-
fra comience uniformemente un día y 
termine también uniformemente otro 
fijado; período de tiempo que se fija, 
porque es el período de la seca, porque 
es el período en el que el fruto está 
en condiciones de recolectarse, porque 
empieza en los meses de Diciembre y 
termina en los de Marzo ó Abril. En el 
tabaco, el bracero va con el veguero á 
realizar la misma función, es el traba-
o complementario el que él va á ha-
cer, para auxiliarlo en el corte de la 
•cosecha, á auxiliarlo para secarla, á 
auxiliarlo á hacer los pilones en don-
de esa planta se fermenta, y se pone 
en condiciones de ser elasificada y des-
pués vendida; esta es la labor del bra-
cero, que á estas funciones tan impor-
tantes é indispensables se consagra. 
Véase, señores Representantes, quién 
es el explotador del bracero agrícola, 
véase como no lo es el hacendado en 
tésis general, sin que yo entre en la 
consideración puramente de detalle de 
que haya uno, diez ó más ingenios en 
que sus dueños, teniendo capital pro-
pio para cultivar directamente cierto 
número de caballerías de tierra lo ha-
gan ; pero ni los grandes sindicatos ad-
ministrando directamente el cultivo de 
la tierra, teniendo capitales sobrantes, 
podrán cultivar y recoger en esa for-
ma cien caballerías de tierra. Este es 
un procedimiento ya aconsejado por 
la experiencia, que no se hace capri-
chosamente en el país, sino porque lo 
ha determinado la conveniencia. Así 
se actúa respecto de las dos grandes 
fuentes de producción agrícola en 
nuestro país, que son las que deben 
tomarse por base, como pinto de par-
tida en este debate planteado y sobre 
el cual debemos resolver. 
De manera sea, que el argumento 
colosal, el de traer hombres para que 
los exploten los hacendados, queda 
aquí completamente contestado; pero 
es que se trae el bracero, se dice, para 
solucionar un hecho puramente cir-
cunstancial, para recolectar la cosecha 
próxima venidera, para que después 
se vayan, y ese hecho puramente cir-
cunstancial existía antes de la guerra, 
en la época de mayor prosperidad de 
nuestro país, económicamente hablan-
do ; y por esa razón es que antes de la 
guerra se solicitaba la inmigración de 
braceros, para recolectar las cosechas 
ya obtenidas; vino el período de la 
guerra y lo destruyó todo, absoluta-
mente todo; pero apenas tenemos al-
gunos años, después de aquel período, 
apenas el país se ha ido reconstruyen-
do, ya surge el- problema, la cosecha 
se queda en un treinta por ciento en el 
campo y no es aprovechable para na-
die absolutamente. ¿Y quién es el que 
recibe el perjuicio de ese treinta por 
ciento? ¿Va á perjudicar al hacenda-
do? Aquí el hacendado parece que 
surje únicamente como el elemento 
que obstrucciona la solución de este 
problema, porque se dice que el ha-
cendado es/el que va á beneficiarse 
con la Ley; pues el perjuicio quien lo 
recibe exclusivamente es el colono, 
porque el hacendado no le paga al co-
lono más tanto por ciento en azúcar 
que el correspondiente á la caña que el 
colono logra conducir al conductor; 
pero la caña que se queda en el campo, 
como el hacendado no la recibe, no la 
paga, y sin embargo, la refacción que 
le ha dado al colono durante todo el 
año, se la cobra exclusivamente de la 
parte de caña que le ha llevado; así 
es, que el hacendado cobra, cobra su 
dinero y lo cobra de la parte de caña 
que el colono, sin tener el bracero que 
le auxilie le puede llevar. Véase, pues, 
quién es el perjudicado por la falta de 
braceros, por lo menos de una manera 
directa, pues ya se sabe que caña que 
no se muele es riqueza perdida para to-
do el país. Este es el problema. Y tan 
es así, y tan eso no Cs una improvisa-
ción que yo realizo, ni que ha realiza-
do el país, después de la República, y 
tan es así una verdad consagrada por 
mucho tiempo, que yo voy á repetir 
aquí una cosa que he dicho ya muchas 
veces en reuniones privadas. Cuando 
se implantó en Cuba el Código Civil 
español, cuya reforma el país aplau-
dió con entusiasmo, porque venía á 
unificar la legislación, porque venía á 
simplificar el trabajo, porque venía á 
dar reglas definitivas para el desen-
volvimiento de la contración civil y de 
más problemas jurídicos; recuerdo que 
en el Círculo de Abogados, se iniciaron 
algunos debates luminosísimos comen-
tando el Código, y mi distinguido 
maestro que me escucha, el doctor 
Cueto, respecto de esta disquisición 
que hago, podría rectificar mis pala-
bras si me equivoco. En aquellos lumi-
nosos informes, en aquellos magistra-
les discursos en que terciaron las pri-
meras inteligencias de nuestro foro, 
recuerdo perfectamente que el ilustre 
Rector de nuestra Universidad Nacio-
nal, el doctor don Leopoldo Berriel, 
cuya competencia en esta materia es 
en el interior y en el exterior del país 
generalmente reconocida, una de las 
impugnaciones fundamentales que hi-
zo á ese Código que el país recibía con 
aplausos, fué precisamente esa, porque 
él -decía: no comprendo como España 
ha traído á Cuba para establecerlo, el 
Código Civil, sin hacer las reformas 
más indispensables que ese Código re-
clama, sin establecer allí las líneas ge-
nerales de esos dos contratos que son 
básicos de nuestras transacciones agrí-
colas. El contrato de colonato y el do 
apercería; y todas las contiendas civi-
les que hoy surgen, y todas las luchas 
jurídicas que naoen de esa fuente de 
negocios, para determinar las relacio-
ne sentre el dueño del ingenio y el colo-
no, se resuelven en los Tribunales de 
justicia aplicando los principios gene-
rales del derecho en materia de contra-
tación. De modo sea, que esto que yo 
digo, que es hoy la forma del desen-
volvimiento de la agricultura en nues-
tro país, lo era exactamente igual en 
aquella época «n que se estableció el 
Código, y fué precisamente impugna-
do por eso, porque esos contratos no 
se establecen en él ni se regulan las 
relaciones jurídicas que de ellos nacen. 
Ahora bien: se repite que la situa-
ción es transitoria, la del exceso de 
producción, y nosotros, en virtud de 
eso no debemos pedir braceros para 
cooperar á la recolecta total de la za-
fra, á convertir eso en riqueza, á con-
vertir eso en dinero. Y yo señores que 
no encuentro males, que no encuentro 
perjuicios, que no encuentro inconve-
nientes en que se proteja á la inmigra-
ción por braceros, no puedo aceptar 
que los perjuicios que se suponen sean 
tan extraordinarios que nos obligen á 
renunciar á ese treinta por ciento de 
riqueza que habrá de quedar abando-
nado en nuestros campos en esta za-
fra. Aún cuando fuera el hecho acci-
dental, que no lo es, porque viene re-
pitiéndose hace mucho tiempo, con 
posterioridad á la guerra y porque era 
un hecho latente con anterioridad, por 
lo que deja de ser transitorio; aunque 
así fuera, digo, es de una gran impor-
tancia para los señores que aquí se en-
cuentran el problema planteado; re-
nunciamos á recolectar la cosecha por 
qué razón, por qué motivo; después de 
todo, si ese es el único argumento que 
nos obliga á oponemos á que se adop-
te esa enmienda, es por sí solo bastan-
te. Si á diario decimos que porque el 
elemento cubano no tiene condiciones 
para desenvolver su riqueza, y ampliar 
la esfera de acción de su industria, de-
bido á la competencia de los grandes 
sindicatos, la propiedad va lentamen-
te pasando al extranjero; yo no me ex-
plico, que exista en estos momentos, 
cuando vamos á darle á ese elemento 
los medios para que esa riqueza se 
desenvuelva, quien venga á decirle, 
que debe vender sus ingenios, que to-
do el trabajo debido á su propia ini-
ciativa y á su propio esfuerzo, pa-
gando crecidos intereses por el dinero 
que tomó para realizarlo debe perder-
lo, venga á decirle: que deben vender 
sus ingenios, ya que no pueden reco-
lectar la caña por la cual ha sacrifica-
do tanto; porque ni siquiera para ésto 
i-e concede algo el Congreso cubano; 
es decir, que estamos sosteniendo una 
teoría que resulta en perjuicio de los 
intereses del capital cubano, en lugar 
de propender á que su riqueza se au-
mente, se consolide y y se arraigue 
favoreciendo al capital, porque yo en-
tiendo, que el interés del capital es tan 
respetable como el interés del obrero, 
y no facilitándolo al agripiiHór que, 
haga la recolecta, de su C^ña, se Vf ' i 
en la necesicíad de vomirr pm-dos pe-
setas su propiedad y mientras consi-
deramos y tratamos (le velar por los 
intereses del obrero, dejamos desaten-
didos .y abandonados los intereses del. 
hacendado. , 
Y yo no puedo ha ni a r. por interés 
del hacendado, porque, qué relaciones 
puedo yo tenor y qué interés en ello? 
Absolutamente ninguno, ninguna clase 
de intereses, á no ser ej interés gene-
ral del país, que debe merecer el res-, 
peto y la consideración del Congreso 
y que no debe abandonarse por liris-
mos sin justificación; porque (a ípni-
ción actual de los gobiernos en todos 
los países es ir reiormajido, para nic 
jorar no de una manera, declamatoria 
sino de una manera efectiva, para me-
jorar la condición del obrero, sin le-
sionar otros intereííw;,; éstas, á mi ver, 
son las funciones (¿t todos los Gobier-
nos civilizados. En la esfera del roder 
Legislativo, consiste en dictar leyes 
útiles á tales fines como aquí estamos á 
diario haciendo; pero es también dic-
tar leyes para ir facilitando el desen-
volvimiento de la riqueza pública y del 
capital privado y ejercer una función 
puramente intermediaria, una función 
al objeto de armonizar esos intereses, 
siempre que surja una lucha entre am-
bos en bien de la civilización. Esto es 
lo que hacen en Francia, Inglaterra, 
Alemania y. los Estados Unidos, esto 
es lo que hacen.todos los Gobiernos, 
armonizar los intereses opuestos del 
capital y el trabajo y no sacrificar 
Casi inmediatamente después 
de tomar la 
Z a r z a p a r r i l l a d e l 
0 * / 
se empiezan á sentir sus efec-
tos depurativos y fortalecientes. 
Sentís como la depresión de 
á n i m o se d is ipa ; la i m a g i -
nación se despeja, y el sueño 
es reparador. E l sistema ner-
vioso funciona con más regu-
laridad. * Nueva vida y vigor 
compenetran todo el organismo. 
A l compás de 
esta transfor-
mación salutí-
fera mejora la 
. d i g e s t i ó n , y 
también el ape-





desde luego el 
cambio favorable en vuestra 
general apariencia. E l antiguo 
color sano retorna á los labios; 
los ojos recobran el brillo fulgu-
roso de la salud; el andar es más 
elástico. Con cada dosis de 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer notan 
una mejoría en la salud. 
Preparada por el Dr . J . C . A Y J S B y Ce.» 
Lowell, MaG3., S . U . A. 
Xios Pildoras dol Dr. Ayer — Azucaradas— 
Son un purgante suave. 
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ICONTIUNA) 
rr| í!ilió los dientes, dio coa el puño 
lésa 0 Un golPe caPaz fle romper la 
olor ^ SU cara' ^om^ ta' expresión de 
| Co" ^lle ios dos amigos acudieron á 
ero as raanos tendidas, asustados; 
Ĵ 1 ios contuvo con un ademán. 
fetov ^"i^p.08' ^ no estoy loco-
ig0 en mi juicio cabal, y lo que os 
ieri]as e:̂ acto. Mi mujer, con toda la 
adre . .citu(* Que se tendría por un 
Mía anei!,no' nie ha afirmado que no 
£mor"0.P01ta1, la k,ea ^ que yo pue' 
Wn'1 851 Un ̂ nc^0 coü el vizconde, 
• ¡n,..,,0 sobro vi ría á su amante si yo 
o pelrd Por más que haga, la cuen-
'Qede , 1 Para mí- Además, no se 
er rae? , (:ontl,a Ia Voluntad de un 
feeho (j((flal slno cuando uno tiene de-
Moi), "ncorlü; y ese derecho va no 
H'H ̂  ' f^pecto de Anita. Antes le te-
feilte ni Vin^ma' del don que libre' 
«ahora a llecil0 cíe su persona. 
^a yo9Svl,etí'act^ Quoreis que 
' 1 a sé que la ley humana y 
la divina la ponen á mi discreción, y 
que puedo exigir por la fuerza la fide-
lidad que no puedo obtener de buen 
grado. Pero ¡qué horrible tarea y qué 
ilusoria garantía! ¡ Obligar á la carne 
á soportarme! ¡ forzar el alma á aguan-
tarme! ¡Volverme un tirano contra 
esa mujer á quien he tratado como 
una reina y cuyas fantasías me eran 
gratas, y los caprichos, preciosos! 
¡ Después de haber sido el más confia-
do, el más ciego de los esposos, con-
vertirme en carcelero severo y sospe-
choso! ¡Eso nunca! No sería digno de 
mí. Me resigno á ser engañado. No me 
presto á hacer todo lo que conviene 
para merecer serlo. Mi mujer se quie-
re separar de raí; lo CORA' uto; es l i -
bre de hacerlo. 
Estas dolorosas palabras habían sido 
pronunciadas en consternado silencio. 
Vernaut y Valancon habían escuchado 
á su amigo sin interrumpirle, contentos 
de no tener que hablar por lo perple-
jos que se hubieran visto para expli-
car sus ideas. Pero al mismo tiempo 
estaban indignados de la conducta de 
Anita, y se sentían movidos á empujar 
á Ñelaurier á las resoluciones violen-
tas, y paralizados por la certeza de 
que esas resoluciones serían inútiles; 
disgustados de su moderación, y con-
tentos de su prudencia, víctimas, en 
íin, de una turbación que se revelaba 
en ^ii abatimiento y en su mutismo. 
Sin embargo, Vernaut se decidió á 
preguntar: 
—¿Y qué vas á hacer? Es imposibl i 
que permanezcas bajo el peso de se-
mejante ultraje. 
—Por el momento, no tengo que ha-
cer otra cosa más que esperar. Me que-
da la débil esperanza de que Anita re-
flexionará en todo lo que he dicho y 
en el último instante le faltará ener-
gía para ejecutar su proyecto. Eso se-
ría para mí un triunfo inesperado. En-
tonces sí que sería mía con más segu-
rida-d que el día en que se casó conmi-
go, porque sería mía por au voluntad 
totalmente ilustrada. Pero no me forjo 
ninguna ilusión. Para que se quedara 
sería preciso una de esas casualidades 
rarísimas que de repente ponen á una 
mujer en el caso de juzgar al hombre 
á quien va á confiar su destino. Yo he 
intentado en vano abrirle los ojos res-
pecto del vizconde. No ha creído nada, 
ni lo creerá, mientras no quede con-
vencida por la experiencia. Pero ¡ ay! 
entonces será muy tarde, y la caída ha 
brá sido completa. En fin, mientras no 
marche, siempre hay una esperanza, la 
cuento todavía en mi activo. Le he 
dado á Anita el derecho de reflexio-
nar hasta esta noche. 
—¿Y si se decide y parte? 
—Entonces yo también partiré á fin 
de desorientar la opinión é impedir un 
escándalo público. Me retiraré al cam-
po y allí viviré encerrado para que se 
dé crédito á la noticia de que Anita es-
tá enferma y necesita reposo. Esto bas-
tará para explicar su ausencia. Uste-
des ya conocen á la gente. Sus im-
presiones son superficiales y efímeras. 
Al cabo de ocho días, los más habla-
dores pasarán á otro orden de ideas. 
La enfermedad de la señora de Nelau-
rier será un hecho consumado. Y si 
Anita vive modestamente y no corre 
por ahí con mucho ruido, la situación 
se habrá salvado lo bastante para que 
no haya deshonra completa. Eso es lo 
que yo quiero ante todo, más aún por 
ella que por mí. 
Valancon preguntó: 
—¿No quieres que vea á tu mujer y 
que le exprese mi sentimiento? Ella y 
yo tenemos bastante franqueza para 
eso 
—Nada lograrás. Está aferrada. Más 
vale evitaros, á ella y á tí, un nuevo 
debate inútil. 
—Bueno ¿y qué vas á hacer por el 
momento ? 
—Me voy á ir á la oficina con Ver-
naut y almorzar. No volveré aquí has-
ta la noche cuando mi suerte y la de 
Anita estén resueltas. Hasta ese mo-
mento me ocuparé en mis negocios. 
—¡ Qué estóico eres! 
—¿En qué? Hago de tripas corazón. 
¿Qué otra cosa quieres que haga'.' Es 
una suerte tener negocios importantes 
I entre manos, porque mientras esté ocu-
pado en ellos no pensaré en mi desgra-
cia. Además, si tuviera que marchar-
me esta noche, es preciso que prepare 
el trabajo para toda la semana que 
voy á estar ausente. 
—Ya sabes que si tienes necesidad 
de mí, estoy á tu entera disposición. 
¿Quieres que vaya cojitigo? 
—Gracias, amigo VaQancon, quédate 
al lado de tu adorable mujer. Tú eres 
dichoso, aprovéchate de esa dicha y 
apréciala. 
—Eu fin, bien pudieras cambiar de 
parecer. Avísame por teléfono y en 
tres minutos me tienes aquí con mi ca-
ja de pintará. 
Nelaurier le estrechó la mano con 
afectuoso, agradecimiento, y, acompa-
ñado de Vernaut. le condujo hasta la 
escalera. Luego entró en su cuarto y 
se preparó para ir con su amigo á Ta 
casa de banca. 
Mientras tanto en el campo enemigo 
se había desplegado repentina activi-
dad. Pisándoles casi los talones á Ver-
naut y Valancon, había -llegado el si-
miesco Arturo con Vendyck y había 
dicho á uno de los criados de'la casa 
que llainase á Zoa. Esta había bajado 
corriendo y encontró á su amante pá-
lido de rabia, sentado en un cabalk'te 
en el patio de las cuadras. La entrada 
en materia fué rápida y clara. 
— i Hola, mala lengua! ¡ Vaya un ja-
leo que nos has preparado con tus 
chismes! 
Zoa tomó un aire digno y mirando á 
Arturo de reojo le respondió: 
—Si empiezas así. me voy arriba..-
—Quédate aquí imbécil Tengo 
que hablarte.... 
—Entonces habla como es debido. 
Si tu amo se expresa así con sus que--
ridas, allá se las haya. Poro yo nunca 
se lo aguantaré á mi amante. 
—¿La señorita " d i ; " Zoa téndrá ú 
bien concederme un mom. MM. d • c-on-
versación? repuso el ¿yrida de cáma-
ra com ironía. 
—Habla, dijo la muchacha con lige-
ra sonrisa. Pero ven á la cochera, por-
que- aquí nos podrían vrr. 
Y ambos se sentaron en unos cubos 
boca abajo. 
—¡ Ah ! ¡ Vaya una historia! Esta 
mañana se han presentarlo m Casa Jóh 
"tipos" qne venían á buscar relia 
a mi amo de parte del tuyo.. . 
—¡Ah! A la misma hora y por .-1 
mismo motivo ha habido una agarrada 
tremenda entre el señor y la señorás 
.—Y todo oso viene de la iudisr-re-
ción que hiciste ayer á tu señor Véf. 
naut... 
;—Eso no podía menos dé áueecTe'tt 
Si yo no so lo hubiera Contad^, lo !: 
bría sabido por otro.. . y;; 6'staba al 
comente de la trama... Además, él 
me in t imidó. . . . 
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unos ea provecho y beneficio de otros. 
'Otra cosa sería insensata, contrario a 
lia justicia, dentro de la organización 
de los Gobiernos actuales. J o entiendo 
qne no hav un sistema de Gobierno, un 
réffimen actual que llene las aspira-
ciones legítimas de ila humanidad, por-
que yo declaro honradamente, qne lo 
que hov se tiene, que lo que hoy existe 
como forma de Gobierno en todos los 
países, awn en aquellos más aHplanta-
dos, no puede satisfacer, no satisface 
en manera alírnna las grandes aspira-
ciones humanas, qne son el bien y la 
prosperidad de todos, absolutamente 
•de todos los intereses del pueblo, con-
siderados individual y colectivamente. 
(Varios Representantes: muy bien). 
Yo sostengo, y «sta es una verdad 
que siento intensamente, que todavía 
régimen político alguno, ni aún el más 
democrático, satisface esa suprema y 
legítima aspiración de todos los hom-
bres; y que es, por esas razones, por 
las que nosotros debemos resolver es-
tos problemas, armonizando siempre 
ambos intereses, interviniendo cuando 
surja un choque entre obreros y capi-
talistas, para buscar esa fórmula ar-
mónica en que está, en el aetual mo-
mento histórico de la humanidad, la ci-
viización y el progreso de todos, el 
porvenir para esos mismos obreros. 
He terminado. (Aplausos). 
, SOLA, N0 POLA 
N© una vez, sino cuantas hicimos re-
£ercncia al abogado de la importante 
empresa de los Sobrinos de Herrera, 
en la reseña que publicamos ayer del 
banquete ofrecido por la misma á las 
autoridades de la República y á la 
prensa, salió equivocado el nombre del 
ilustre jurisconsulto señor don Leopol-
do ¿ola, que habló en nombre de los 
seóor^s Blanco Herrera, en el momen-
Ip iie los-brindis. Conste, pues, que es 
él s^jior Sola, y no Pela, el abogado 
4b aquélla. 
C a b a l l e r o s y S e ñ o r a s 
L» zapatería de J . Sala y O m p . , so ha tras-
ladado de BolMcoaia 5, ^¿IVlrtades 1. Un pre-
cioso sa lón e legant í s imo. Calzado detodas cla-
ges: materiales.primoroaos no conocidos en la 
Habana. Vean eso las personas de gusto 
que es digno de verso. 7859 tl5-19 
E L TESORO. 
Situación del Tesoro en Mayo 31 de 1906. 
H A B E R : 
E n efectivo $ 19.168,518 02 
En Bonos de la Deuda.. 1.000,000 00 
174,848|68 
f 20.344.3G6 70 
Remesas en trásito. 
D E B E : 
Ordenes de adelanto en 
tránsito $ 243,771 87 
Bonos de la Deuda E x -
terior ; 1.000,000 00 
Leyes Especiales 4.559,512 33 
Fondo Giros Postales.... 188,141 77 
I d . Cheeks caducados... 7,435 10 
I d . Cónsules honorarios 327 27 
I d . Impuesto del E m -
préstito 505,924 77 
I d . Depósito del E m -
préstito 1er. 50 por 100 478,615 88 
I d . Saldo haberes del 
Ejército 29 50 por 100. 6.349,254 74 
I d . Fondo de Reutas... 7.011,382 97 
$20.344,366 70 
Vto. Bno., Ernesto Fon ta Sterling, Se-
cretario de Hacienda.—Jul ián Valiente, 
Contador General. 
D e E u r o p a y A m é r i c a 
L A MARINA MILITAR FRANCESA 
Cn breve contará la armada fran-
c«!$a,...que bien lo necesita, con e'l ' 'Br-
lieSt, llenan", crucera acorazado de 
l^rtnteranclase, que junto con los 11a-
mados "Víctor Hugo", "León G-am-
hett*","Ju\es Ferry" y "Michelet", 
ífiompleta el número de los buques de 
aquella clase y tipo señalado en el 
!|)¡rograma.naval,de 1900. 
Construido el "Ernest Renán" en el 
areeoal 4e Penhoet, en Saiut-Xazaire, 
tiene las Üimensienes: metros 157 por 
21, con fín desplazamiento de 18,644 
toneladas, máquinas de triple expan-
sión capatcés de desaríollar una ruer-
z»^le 36,000 c-abalfbs que en condreio-
ües normales imprimirán al crucero 
una velocidad meídia de 3̂ nudos por 
hora. 
LA BALANZA COMERCIAL 
BRITÁNICA 
De acuerdo con los datos que acaba 
de publicar la Cámara de Comercio 
de Lendres, las importacienes corres-
pondientes á Marzo próximo pasado 
fueron de valor total de 53.270,r)S7 l i -
bras esterlinas coatra 48.983.312 en 
igual período del año 1905, refoltando 
en consecuencia un aumento de libras 
4.287,275. 
Respecto á las exportaciones tota-
les correspondientes al citado mes. fne-
,rou de 31.651,162 libras contra 28 mi-
llones 70,823 en el mismo mes del año 
anterior, ó sea un aumento de libras 
S.580,399. 
INVENTO CURIOSO 
Un periódico científico, "The Tech-
nical World", publica la noticia qne 
un francés ha inventado una placa 
fonográfica que puede ser enviada por 
los correos en forma de tarjeta postal, 
y que, adaptada al fonógrafo ordina-
rio, reproduzca la vo/, de la persona 
que la envía. En otras palabras, de-
sempeña el papel de un disco fono-
gráfico en todas las aplicaciones que 
á este pueden dársele. Una sustancia 
llamada "sonorina", que tiene las 
ventajas de la cera, y es, al mismo 
tiempo, indestructible, se extiende so-
bre tarjetas especiales que llenan los 
requisitos exigidos por las leyes pos-
talas. Como se hiciera con un cilindro 
6 disco en blanco, se coloca la tarjeta 
en el fonógrafo, y la persona que va 
i enviarla, habla en el aparato el men-
saje que quiere trasmitir; el intere-
s ó l o qüé la recibe, y quien natural-
mente, debe estar provisto de otro fo-
nógrafo; se sirve de éste para que le 
repita las pahihras UBptfesás, Cada tar-
jeta puede contener 80 palabras. 
n Ñ E C R O L O G I A ^ 
Aver ha fallecido en la Casa de Sa-
lud "La Benéfica", del Centro (¡alle-
go, nuestro «|uerido amigo donflulio 
Dionisio Sotelo y Pereira,TenienteAl-
ealde que fué de la Coruña, en 1873 
dorante la Kepúblira. y el cual desem-
peñaba en aquella quinta la plaza de 
Tenedor de libros. 
El señor Sotelo. porsona ele claro la-
lento y honradez acrisolada, tenía en 
tre sus méritos á la consideración de 
sus paisanos, el de una activa propa-
ganda desde la prensa regional, en pro 
de la fundación do dicha Casa de Sa-
lud que estimuló con notables trabajos 
literarios, escritos en dialecto galle-
go, del cual era un cultivador inteli-
gente y entusiasta. 
Descanse en paz el bondadoso ami-
go que ha muerto fiel á su patria y á 
sus ideas republicanas y cuya ausen-
cia llorarán siempre cuantos le cono-
cían y trataban. 
Enviamos á su estimada familia, re-
sidente en Ferrol y Lugo la expresión 
sincera de nuestro sentimiento por tan 
irreparable pérdida. 
En Gobernación 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara, don José B . Alemán, continuó 
tratando hoy con el Secretario de 
Gobernación señor Rius Rivera, de 
los asuntos municipales de las Villas, 
y según mi? manifestó, uno de los 
asuntos definitivamente aprobados 
en la entrevista á que aludimos, ha 
sido la destitución completa del 
Avuntamiento de Rodas, por desfalco 
d¿ $8.000. 
Los tenientes coroneles de la Guar-
dia Rural, señores Valle y Guerra, 
acompañados del de la propia gra-
duación señor Lasa, estuvieron hoy 
en la Secretaría de Gobernación tra-
tando con el señor Rius Rivera de 
asuntos del cuerpo á que pertene-
cen. 
El señor Palma 
Esta tarde, á las cuatro, se embar-
cará en el vapor "Antonio López",, 
vía de Colón y Panamá, el inspirado 
poeta señor José Joaquín Palma, 
Cónsul de Cuba en Guatemala, que 
se encontraba en la Habana en uso 
de licencia. 
Acompaña al señor Palma su hija 
la señorita Zoila. 
Les desamos un feliz viaje. 
El general Rodríguez 
Desde hace varios días se encuen-
tra enfermo, guardando cama, el 
prestigioso jefe de la Guardia Rural, 
general Alejandro Rodríguez. 
La dolencia que aqueja al querido 
general no reviste afortunadamente 
gravedad. 
Desamos que pronto abandone el 
hecho y que, completamente resta-
blecido, vuelva á sushabituales ta-
reas. 
Vicecons-;! de España 
Dice "La Correspondencia", do 
Cienfucgos, que el Ldo. José González 
Contreras, ha sido nombrado por el 
Gobierno de Madrid Vice Cónsul de 
España en Cienfuegos. 
Denuncia 
La policía especial del gobierna CivU 
ha denunciado ante el Juez Coreccio-
nal del 1er. distrito, á la Compañía de 
"Fomento Mercantil", por infración 
de las órdenes 17 y 77 que se refieren 
á las rifas no autorizadas. 
Las barberías 
El Ayuntamiento de M&tánzas ha 
resuelto, en cabildo de 30 del pasado, 
que las barberías se equiparen á los de-
más en cuanto al cierre losdomingos y 
días festivos, esto es, que permanezcan 
abiertas hasta las diez de la mañana 
esos días, sin ningúna otra limitación. 
Empleados negligentes 
La Dirección General de Comunica-
ciones, al objeto de poder efectuar con 
toda, puntualidad el pago á los emplea-
dos del ramo,á más tardar el día 2 de 
cada mes,—ordenó que las nóminas de 
las respectivas Administraciones, fue-
sen remitidas á la Oficina Central, con 
la anticipación suficiente á obtener 
aquel fin. 
Como 70 Administradores de Co-
rreos no cumplieron lo dispuesto, el 
señor Nodarse, Jefe del Departamento, 
ha impuesto á cada uno de los infrac-
tores una multa ascendente á un día 
dé liaber. 
El señor Estevez 
En el vapor americano "Morro Cas-
tle," embarcó ayer para los Estados 
Uñidos el señor don Luis Estévez, 
acompañado dé su distinguida fami-
lia. 
Llegada " 
Hoy llegó procedente de Veracruz, 
en el vapor americano "Monterrey," 
don Manuel Márquez Sterling. 
EMPRÉSTITO MUNlOIFAJEi 
Píe aquí las obligaciones del emprés-
tito del Ayuntamiento de la Habana, 
por $3.000.000 que han resultado 
agraciadas en el sorteo número 68 ce-
lebrado en 1? de Junio de 1906 
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Servicio de la Prensa Asociada. 
D E A Y E R 
PRISION Y MUERTE DE MORALES 
Madrid, Junio 3.—Manuel Morales, 
el anarquista catalán que se cree el 
verdadero autor del atentado contra 
la vida de los reyes, se suicidó anoche 
en la estación del ferrocarril de To-
rre jón de Ardos, población cerca de 
esta ciudad, cuando fué descubierto y 
comprendió que no le era posible huir. 
Morales entró en la estación disfra-
zado de jornalero, y después de pre-
guntar á qué hora salía el tren de Bar-
celona, se dirigió al restaurant situado 
en el mismo local y se hizo servir una 
cena. 
El acento catalán, exagerado expro-
feso por el viajero, llamó la atención 
de un guardia civil, al que se había 
hecho sospechoso por su actitud, no-
tando, además, que sus señas corres-
pondían exactamente con las del hom-
bre que estaba en el balcón de donde 
se arrojó la bomba. 
No le quedó duda alguna al guardia 
de que se hallaba en frente del crimi-
nal al ver que tenía herido un dedo y 
una cicatriz fresca en la frente; se di-
rigió á él y le hizo algunas preguntas 
acerca de su nombre, domicilio, ocupa-
ción y lugar á donde se dirigía, y co-
mo quiera que Morales se negó á con-
testar á las preguntas del guardia, és-
te le detuvo. L 
A l verse detenido, el criminal sacó 
el revólver y de un tiro dejó al guar-
üia sin vida, huyendo apresuradamen-
te hacia el campo. 
Pero no pudo escapar, pues entera-
do el pueblo de Torrejón de quién era, 
se propuso cogerlo vivo ó muerto; le 
persiguieron, le acorralaron cerrándo-
le todas las vías por donde pudiera 
haber escapado. 
Cuando comprendió Morales que ya 
no había salvación para él, se disparó 
un tiro sobre el corazón y cayó muer-
to en la carretera. 
EN BUSCA DEL CADAVER 
Tan pronto como el gobernador de 
Madrid se enterfi del suceso, salió pa-
ra Torrejón, acompañado del señor 
Cuesta, dueño de la casa de huéspedes 
desde una de cuyas ventanas fué arro-
jada la bomba. 
IDENTIFICACION 
El señor Cuesta identificó el cadá-
ver como el del individuo á quien ha-
bía alquilado el cuarto de donde se 
intentó asesinar á los reyes. 
KXTTIBICION DEL CADAVER 
El cadáver fué conducido á esta ca-
pital y esta tarde exhibido al puoblo, 
y á ñn de evitar las demostraciones de 
indignación de éste, se colocaron tro-
pas en el local para contener al públi-
co y hacer respetar el orden. 
EL ENTIERRO 
Aun no se ha determinado lo que se 
hará con el cadáver, y las autoridades 
ce encuentran en frente de un verda-
dero conflicto, pues el pueblo insiste 
en que se le haga un entierro ignemi-
nioso. 
EL PADRE DE MORALES 
Barcelona, Junio 3. — El padre de 
Morales, que es un fabricante rico de 
esta ciudad, cuando le hablaron de la 
acusación que pesaba sobre su hijo, 
manifestó que nada quería saber de la 
infame criatura que llevaba su nom-
bre, no considerándole ya como hijo 
suyo desde el 1.° de Marzo, día en que, 
por razones domésticas, lo echó de su 
casa. 
PROFESION DE MORALES 
Morales, que se había educado en el 
extranjero, era un químico distingui-
do y tradujo varias obras que sirven 
de texto en un colegio de esta capital. 
EL PRIMER DELITO 
El primer delito que cometió Mera-
les para llevar á la práctica sus teo-
rías anarquistas, fué contra su mismo 
padre, aconsejando á los obreros de 
éste que abandonasen la fábrica, bajo 
el pretexto de que eran mal tratados, 
y este fué probablemente el motivo 
por el cual fué expulsado de la casa 
paterna. 
DINERO 
PARA LOS ANARQUISTAS 
Con objeto de que pudiera dedicar-
se á algún negocio, el padre de Mora-
les le entregó, al arrojarlo de su casa, 
la cantidad de mil pesos en efectivo, 
que éste dió íntegra al grupo anar-
quista, al cual se íkbía afiliado, y es-
tos, por tal motivo, le consideraron du-
rante algún tiempo como un buen com-
pañero. 
SOSPECHAS 
Pero los hábitos de refinamiento de 
Morales, su amor á la música y á te-
das las Bellas Artes no tardaron en 
hacerlo sospechoso á los anarquistas, 
que empezaron á creer que pudiera al-
gún día traicionarles; con objeto de 
probarlo, le acusaron de fanfarrón, y 
él, resentido, les retó para que pusie-
ran á prueba sus sentimientos anar-
quistas. 
DESIGNACION 
Este reto fué la causa de su pérdida, 
pues cuando supieron los anarquistas 
q^e el Rey se casaba el 31 de Mayo, le 
dijeron que había llegado la hora de 
demostrar si era un adipto leal ó un 
falso anarquista, presentándole en es-
ta forma el dilema que el aceptó con 
todas sus consecuencias. 
OTRO DETENIDO 
Madrid, Junio 3.—Ha sido detenido 
á algunas leguas de esta capital un 
individuo cuyas señas corresponden á 
las del sujeto que se supone sea el 
cómplice de Morales. 
TR AV A ANARQUISTA 
Roma, Jurio 3.—Se cree aquí qne 
éstá relacionado el atentado de Ma-
drid con la conspiración anarquista* 
que se ha descubierto en Ancona, se-
gún telegrama del sábado. 
LIGA INTERNACIONAL 
ANTI ANARQUISTA 
El atentado de Madrid, unido al des-
cubrimiento de una conspiración anar-
quista en este país, han inducido al 
Gobierno italiano á convocar una nue 
va conferencia internacional con obje-
to de tomar las medidas conducentes á 
contener los desmanes de los anarquis-
tas. 
SOLEMNE " T E D E U M " 
Para dar gracias á Dios por haber 
escapado ilesos los reyes de España 
del atentado del 31 de Mayo, se ha 
cantado aquí un solemne "Te-Deum", 
al que asistieron Su Santidad el Papa, 
el Sacro Colegio en pleno y todos los 
diplomáticos acreditados ante el Va-
ticano. 
DESFILE 
Madrid, Junio 3.—Ha desfilado esta 
tarde ante el cadáver de Morales un 
gentío inmenso, habiendo costado á los 
guardias que se habían colocado en el 
necrocomio un trabajo ímprobo repri-
mir las manifestaciones del pueblo in-
dignado. 
ASPECTO DE MORALES 
Según se ha podido observar, la ca-
ra es la de un hombre refinado, de 30 
años poco más ó menos; nada hay en 
ella que indique al criminal. Su frente, 
sin embargo, es deforme, y las orejas 
muy grandes. Las manos blancas y las 
uñas perfectanjente atendidas, hasta 
la exageración. En una palabra, su 
persona, exceptuando su frente y ore-
jas, es la de un refinado caballero. 
DECLARACION DE ALFONSO X I I I 
Hablando esta tarde el Rey Alfonso 
con Mr. Whitridge, el enviado extraer 
dinario de los Estados Unidos, que le 
felicitaba por haber salido ileso del 
atentado anarquista, le dijo el Rey, en-
cogiéndose de hombros: "Si bien es 
verdad que afortunadamente esta ten-
tativa ha fracasado, no dejará de re-
petirse, tal vez mañana, tal vez dentío 
de un mes ó un año, pero se repe-
t i rá ." 
DE HOY 
PUESTO DE HONOR 
Madrid, Junio 4.—En la revista mi-
litar que se efectuó hoy en el campa-
mento de Carabanchcl, el puesto de ho-
nor fué ocupado por el regimiento de 
Wad-Ras, aí que pertenecían los ofi-
ciales y soldados que murieron á con-
secuencia del atentado del 31 de Mayo. 
ACLAMADOS 
Los reyes y el citado regimiento fue-
ron aclamados con gran entusiasmo, 
tanto por las tropas como por el gran 
número de espectadores que presencia-
ron la referida revista. 
LOS COMPLICES DE MORALES 
La policía está sobre la pista de los 
cómplices de Morales, á quienes cono-
ce ya; sábese que la confederación 
anarquista le ayudó á escaparse y le 
tuvo oculto durante las noches del jue-
ves y viernes y se cree que fué tras-
ladado de un punto á otro en auto-
móvil. 
INVESTIGACION OFICIAL 
Se ha dispuesto que se haga una in-
vestigación oficial para averiguar en 
qué han sido empleados todos los auto-
móviles que hay en esta ciudad, desde 
el día del crimen hasta anoche. 
LA AUTOPSIA 
La autopsia que se ha hecho en el 
cadáver de Morales demuestra que pa-
decía de una enfermedad que había 
hecho de él un degenerado menta?-
mente. 
RECOMPENSAS 
Los cinco mil pesos ofrecidos por la 
captura del autor del atentado serán 
distribuidos entre la viuda y los hijos 
del guardia civil que prendió á Mo-
rales y fué muerto por éste. 
Se ha iniciado además una suscrip-
ción popular en beneficio de la viuda. 
CARRO VOLCADO 
Nueva York, Junio 4.—Con motivo 
de haberse volcado esta mañana en 
East Proviclence un carro eléctrico, 
en el cual regresaban de una gira cam-
pestre los miembros de una sociedad 
católica, perecieron once personas y 
resultaron heridas cuarenta. 
FUSILAMIENTO 
Nueva York, Junio 4.—En telegra-
ma de los Angeles, California, al "He-
rald", se dice que ocho de los cabeci-
llas efe les sublevados de Cañonea fue-
ron fusilados de orden del comandante 
Kosterlinsky. 
Los cabecillas fueron colocados en 
linea, frente á un muro de piedra, y 
antes de dar la voz de disparar, el ci-
tado comandante exclamó: "¡Viva 
Méjico!" á lo que los sentenciados 
contestaron: "Qne el demonio se lleve 
á Méjico y á su Gobierno." 
ASESINATO Y SAQUEO 
Tokio, Junio 4.—Los sublevados co-
reanos que se apoderaron de Hongju, 
han asesinado á treinta de los miem-
bros de la sociedad titulada "Asocia-
ción Política", y están entregados aho-
ra al saqueo de dicha población. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 4.—El sábado se 
vendieron en la Bolsa do Valores de 
esta plaza, 224,000 bonos y acciones 
de la^ principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
EXPORTACION 
El vapor americano "Morro Castle" 
llovó pura New York 100 mil pesos en 
oro americano, embarcados por los 
señores Silveira y Comp. 
Los señores N. Gelats y Compañía 
embarcaron para Veraeruz por el va-
por español "Reina María Cristina", 
la cantidad de 9,540 pesos oro espa-
ñol. 
I m p o r t a c i ó n de g a n a d o 
El vapor noruego "Aurora", impor-
tó de Puerto Cabello, para los señores 
Lykes y hermano, 911 reses. 
De Catagena trajo el vapor inglés 
"Jamaiea" para los séñófés D. Martí-
nez y Ca., 21:2 toros y novillos y 786 
•mojos. 
El vapor americano "Fanita" im-
portó de Puerto Cortés para los seño-
ñores Lykes y hermano 321 reses. 
Consignado á los señores Domín-
guez y Cruz importó de Veracruz el 
vapor americano "Monterrey", 66 no-
villos, 126 toros, 18 añojos, 60 vacas 
con 18 crías y 36 yeguas con 7 crías. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Por eireular fechada en esta el 18 
del pasado, nos participan los señores 
'Azpnru y C.a, S. en C.", que han con-
ferido poder general á su empleado 
don Ignacio Ucelay Marcoida, para 
que les represente en todos los nego-
cios de su casa. 
Se ha constituido en esta plaza, con 
fecha 28 del pasado, una sociedad que 
idrará bajo la razón de "Landa y To-
losa", para dedicarse al giro de ferre-
tería y locería, en el establecimiento 
titulado " E l candado", siendo socios 
gerentes de la misma los señores don 
Anastasio Landa v don Aniel Tolosa. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El Parran 
K! váp'dí noruego de este nombre 
entró en puerto ayer tarde, proce-
dente de Jacksonville con cargarmento 
le polines. 
El Jamaica 
Con fjar.ndo entró et puerto en la 
tarde*de ayer el vapor "Jamaica", 
procedente de Cartagena. 
Ganado 
El vapor cubano "Mobila" importó 
del puerto de su nombre, para los se-
ñores F. TVolfe, 7 toros; para el señor 
M. Robaina, 3 caballos, y para el se-
ñor A. Dolz, 1 caballo. 
El Aurora. 
Este vapor noruego entró en puerto 
procedente de Puerto Cabello, con ga-
nado. 
El Learder. 
Con carga general fondeó en bahía 
el 4ommg0 procedente de Mobila, ol 
vapor nsruégo "Learder". 
SI Hanseat. 
También el vapor noruego de este 
nombre entró en puerto el domingo 
procedente de Nfewport (NOAV) con 
El Fanita. 
Con cargamento de gjm&clo entró en 
puerto hoy, procedente de í^uerto'Cor-
tés, él vapor americano "Fanita." 
E l Ask. 
Este vapor danés entró en puerto 
procedente de New York. 
Ei Monterrey. 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto, procedente de Veraeruz, el va-
por americano " Monterrey " cpn car-
ga general y pasajeros. 
El Martinique. 
Procedente de Miami y Cayo Hueso 
entró en puerto esta mañana el vapor 
.•nuoricano "Martinique" con carga y 
pasajeros. 
La Champagne. 
Para Veracruz snüó el donmgo el 
vapor francés "La Champagne" con 
carga y pasajeros. 
El Reina María Cristina. 
Este vafior salió el domingo para 
María Cristina, safio él domingo para 
Veracruz con carga y pasajeros. 
El Antonio López. 
Hoy saldrá, para Co lón , Hurto Rico, 
Caracas y escalas, el vapor correo c:-
páñél "Antonio l / n u z " con carga y 
pasajeros. 
El K. Cecilie. 
El vapor alemán de osie nomine sa-
\i6 ^ sábado para Vrai.'rii/.. 
El. Morro Castle. 
El domingo salió para New York el 
vapor americano "Morro Castle," con 
rga general y pasajeros. 
km íimá 
de Id iomas , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
D I R E C T O R : LUBS B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49; 
Ensoto cuatro meR?<5 se nnrrlen adquirir 0:1 e i u A.ci is .nia, IOJ conoclmiaatcn de la 
Ar i tmét i ca Mercamil y Teneduría de LibrcH. 
Cla¿-*3 de 8 de la raañaaa á 9Ji de la nctode, —3o ad'niteu intornoj, 
c ió internos y externos. %li 
medio iaternoa. te r-
MERCADO MONETARIO 
Plataespaüola . . . . de 9 7 v A 00,. 
( • a n i l l a : al l o 4 n on. ^ V-
Bl lkles B . Bapa- 0ro-
*o1 : de a 5 v 
Oro a m e r i c a n o » * 
ooatra españoL [ UO * 11p% 
Oro amer. coatra \ 
plata española. | ^ 11 ^• 
Centenes. . 4 5 . 3 7 ^ 
E n cantidades., á 6.88 plata 
Lui8e8 ~ 6 4.2!) plata! 
E n cantidades., á 4. Aplata. 
KI peso america- ) 
no en plata es- i á l - U y 
pafioia j 
Habana. Junio 4 de lonfi 
Lonja de Vívert&s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
g c; V * 0 S Vinícola Francega. M 50 0 
20 jd. id. Marqués de Haro, $4 50 c 
x8 id. Id. amontiilftdo Alfonso YIÍT cm * 
20 id. id. Pasto Amoroso, fT^c ' $ ^ 
20 id. id. Jerez de los Reyes Sfi so o 
100 id. fresas Claveles rojos? $5* ? 
600 Ibs. p i m e n t ó n L a Serrana. $33 oM 
800 Ibs. queso Gruyere, |30 qt l q 
YAPORES^ETEAVESir"" 
S E E S P E R A N . 
Junio 4-Conde Wifredo, New Orleans. 
., 4—iisperanza, New York, 
n 4—Excelsior, New Orleans. 
" 4—Allemaania, Tampioo y Ve rao m» 
„ 6 - M é r i d a , New York. ^ veracri«. 
„ 7—Catalina, New Orleans. 
„ 7—Castaño, Liverpool. 
" 119r «i ,fuel Qal,art. Barcelona y esca. 
,. 12-Martin Snenz, Barcelona. 
„ 13—Rlpley, Buenos Aires y esos. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
S A L D R A N 
Junio 4—Rhodesian, Bremen. 
" ^ -Esperanza . Progreso y Veracruz. 
„ 5—Monterev, New York. 
„ 5—Conde Wifredo, Barce lona 
" Ír~^1le,??annla' Hamborgo y "escalas 
„ o—Catalina, Harceiona y eses. 
„ 10—Marida, New York. 
•» 11—Vigilancia, Veracruz y escalas 
„ 12—Seguranca, New York. 
„ 15—La Champagce, Saint Nazaira. 
,, 15—Ripley, Buenos Aires v esc:». 
P U E R T O DE LA. HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
Dia 2: 
E N T R A D A S 
De Puerto Cabello, en 5 dias, VD. ngo. Aurora 
op. Cliist«pher&eu, con ganado á Lvkes y 
Hno. J J 
De Saint Nazaire y escalaz, en 14 dias, vapor 
francés L a Champagne, cp. Ducau. tone-
ladas 6723. con carga y pasajeros a Bridat. 
Montros y Cp. 
Dia 3: 
De Mobila, en 2U'dius, yp. ngo. Lcander, cap. 
Kall iylg , ton. 2S5S, con carga á L. V. Placó 
De Newport (New) en 6 dias, vp. ngo. Han-
seat, cp. Rasmussen, ton. 3358, con corbón 
A L . V . Placé. 
De Norfolk, en 18 dias, gol. am. Gcorge P Sca-
nell, cp. Jones, ton. 590, con postes i Q. P. 
Greewod. 
De Mobila, en 6 dias, gol. am. M. A. Achan, * 
cp. Bodden, ton. SOS, con madera á la or-den. 
De Puerto Cortés, en 4 dias. vp, am, Fanita, 
cp. Me Kay, ton. 432, con ganado á Lykes 
y Hno. 
De Norfolk, en 6 dias, vp. ntfo. Ask, cp. Han-
sen, ton. 5SS, en lastre á D. Bacón. 
De Veracruz y escalas, en 3>í días, vp. ameri* 
erno Monterey, cp. Smith, ton. 4702, con 
carga y pasajeros á Zaldo v Cp. 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Martinique, cp. Dillón, ton. 996, con pasa-
jeros á G. Lawton Childs y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 2 
Mobila vap. cub. Mobila. 
Veracruz vap. a l ó n . K . Cecilie. 
D ia 3. 
Por tArthur (América) vap. ing. fadiana-
polis. 
New Y o r k VT?p. ara. Morro Castle. 
Veracruz vap. frac. La Champagne. 
Pto. Cabello vap. ing. Aurora. 
Veracruz vap. esp. Reina Mí Cristina. 
Panzacola bg. am, F¿nnie Hulbert. 
Dia 4. 
Cayo Hueso v Miami vap. am. Martinique. 
Colon, Pto. Rico, Canarias y escalas vp. esp. 
Antonio López. 
H o - ñ m i e n t o j l e pasajeros. 
L L E G A R O N 
De Veracruz en e! vp. amer. Monterey: 
Sreo. Ignacio I^mas-Manuel y Emilia Mar. 
quezSte?l ing-M. Z a r d i n - D S a n t o s - E Ro 
m e r o - J . Domineuez-A Cardenas-I . Alcoiea 
- V . C a n t o - M . C a l d e r ó n - L , ^orenT0-^rJln. 'í 
gado-Isabel V a l d e s - T . Martinez-Juan Gon- _ 
zalez. 
De Miami y Cayo Hueso en el vap. amer. í 
Martinique: n^^va 
Srs P K i n p - H , R. Cale—José Piaz—PeW0 
H e r r e r a - E m i l i o P é r e z - J o s é T. Morales. 
S A L I E R O N 
Para New York en el vap. amer. Morro 
Castle: , /-^-.rcri. 
Srs Paula y Elena B a b e l - M a r a y Geotgi 
naSEsplSosa^F. Castellanos-Julm Cend^ 
Manuel Be l l ido-Ange l B' ibao-* • l l^an< 
Juan y Serafín ^ ^ Z 0 ^ ^ l ^ l o s é Barrar M 
ctsco Borbolla-Alfredo F o ^ ^ / ^ ^ i i a - t 
A b e r t u r a s ds regis t ro 
Vigo, CoTna-, Santander y Barcelona vp. esfV 
VlBConde Wifr.do. por Marcos v H ^ -
Cavo Hueso y Ta.npa, vp. am. ohnton, P 
v Me Kav. ftlm. Alie- . 
Coruña, Havre V K * ™ ^ ^ ' ^ alm 
maAnia. por Heilbut y Ras h „ ldoy -
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por ^ 
Como. , , norZaM0^ Nueva York, vp. am. Monterey, por 
ComP- r - , p o r M - B - • 
Nueva Orleans, vp-am- Excelsio., P 
Kinsbury. Fcnernz». Por Veracruz y escalas, vp. am. Espero 
Zaldo y Cp. , . ,,or Schwab y 
Bremen, vp, alm. Rhodesian, por »c 
Ti liman. _ 
B m i G S despachados 
Port Arthun (Am.) VP. ing. Ind ianapohM-
I). B a c 6 n . - E n l^tTe, p0r Bri-
Vcracruz, vp. franc La ^ h a m p a f -
dat, Montros y ^ P r D n í f Heiberth, por J* 
Pft^cngoula. gol am. Jennie Heio» 
D i a z . - E n laStrc. D Fc l l .por" 
Jacksonville, gol, a.n. Sarah V. 
Capitán. -En lastre. , Lykes J 
Puerto Cabello, vp. ngo. Aurora,*' 
H n o . - E n lastre „or Luis V. Plac6 
Mobila, vp. cub. Mobila, por ^ 
10,SOO tabacos, 
74 tercios tabaco. 
210 huacales legembres. 
7755 id. piñ-iN. MTrí.a rri-,:,1''í> P * 
Veracruz, vp. esp. Rema Mana 
M. Otaduy. , r „rS!{ de ^&:iSl Z* 
Con 4 cajas drogas ^ ^ r ^ a r t i n í q « e ' : 
Cavo Hueso y Miaroi, ^n. » ™ ¿ ]siAtTe. ,i0 
' G . Lawton y C ^ £ n p o r Z » ^ 
New York vap. am. Morro ^ 
y Comp 
' 106 pacas tabaco, 
2341 tercios idem. 
23 kilos picadura. 
675 hbras ídem. 
13S,250 c.sietillas cigarros. 
3 84^168 tabacos. . , Qheia3. 
33 huaaales miel de abeja» 
100 bles. idem. 
41 nacas esponjas-
1 barril legumbres. 
60 barriles pinas. 
15 C O huacales idem. 
" 1 ¡dora plátanos. 
2 cajas dulce. 
51 sacos cera. 
750 lios cueros. ^ n b » . 
2828 piezas madera de c a o o » 
25 bultos efectos. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición fio la tarde—Junio 4 do IHOr;. 
I l u s i ó n y R e a l i d a d 
ilusión es lo vago, lo aéreo, lo soña-
i nne se anhela y acaricia en el 
camP0 de la fantasía. Realidad 
^ i 0flue se posee, "lo cierto, lo tangi-
eS i que no lo derriba el viento del 
Laño -En una Pa,}d)ra, realidad 
êSeDcel orden de lo superior, de lo só-
?!; e^ nutritivo, algo así como el in-
,Kl0 arable "Tipo F r a n c é s " del cho-
e0fte de La Estrella' elabora?0 
por 
Aplana , Guererro y Compañía. 
f l i i i T i f f l i m s 
fína suscriptora.—En el capítulo I I 
i jibro IV de los Reyes (Biblia del 
pScío), aparece muchas veces el nom-
bre del profeta " E l i s é o " , acentuando 
la última e-
Una curiosa.—Las medicinas anun-
jadas en los periódicos, son autoriza-
El rey Alfonso X I I I fué coronado a 
los 16 años.—El Diario de la Marina 
comenzó á publicarse en 1844, con el 
t í tulo que hoy lleva; mas la empresa 
que lo fundó publicaba el periódico 
con otro título desde 1823. Se titulaba 
" E l Noticioso y Lucero". — No creo 
que sea falta de educación saludar en 
una iglesia; pero el saludo debe ser 
muy leve, que apenas se oiga; ó que 
puede ser reducido á una inclinación 
de cabeza. 
M . G.—Para hacerse ciudadano cu-
bano hay que elevar una instancia á 
la Secretar ía de Gobernación. 
—La Geografía de Reclús la venden 
en " L a Moderna Poes ía" , Obispo 135. 
Un ateneísta. — Los cuerpos pesan 
menos cuanto más distantes se hallan 
del centro de la tierra. E l aire atmos-
férico opone resistencia á la caída de 
los cuerpos en razón directa de la ve-
locidad ; de modo que un cuerpo gra-
ve soltado desde una gran altura, en 
el primer segundo caerá con una ve-
de yarm 
les. Puede usted tomar dichas pi l -
doras y celebraré le hagan provecho. 
J ds Ch.—Esas luces que usted ve 
¡os campos son "fuegos fatuos", 
ge producen, cuando hay humedad, en 
w cementerios y en los depósitos de 
basura ó sustancias en putrefacción, 
¿e donde se desprenden emanaciones 
de hidrógeno fosforado que se inflar-
man a.l contacto del aii'e en forma de 
llama tenue, verdosa ó azulada. Sue-
len durar poco y apenas se alzan seis 
varas de la tierra. Cuando una perso-
na huye de esas luces, le siguen a t rás 
por efecto de la -corriente de aire pro-
ducida. Se producen también de día, 
pero entonces no son visibles. 
J. R. M.—Si está usted impedido de 
las piernas puede usted ir á España 
sin temor de que le incluyan en quin-
tas, por ser inúti l para el servicio. Pe-
ro 'si está bueno y no pasa de los 45 
años, pueden llamarlo al servicio. 
I , G. y Z. G.—En la Habana se cal-
cula hoy una población flotante de dos 
6 tres mil almas. 
Un mallorquín.—En la reseña que 
publicó el Diario de las regatas he-
chas en el puerto de la Habana el 12 
de Octubre de 1892, no dice el número 
de botes que concurrieron, sino íos 
que ganaron las regatas. E l primero 
fué un marino mallorquín y el segun-
do el señor Urritibeascoa, vizcaíno. La 
iluvia no permitió continuar; aplaza-
ron las regatas para el 23 y este día 
hubo ciclón en la Habana y tampoco 
se hicieron. 
A. P. F.—La ceiba actual del tem-
plete no es la que existía en tiempo de 
Colón. Fué plantada en 1823, creo. 
Gratitud.—Eso de la grafología es 
nn juego de muy escaso valor cientí-
fico y de puro entretenimiento para los 
desocupados, y yo apenas tengo 
tiempo para rascarme. Le agradezco 
su atentísima carta. 
M. G.—No conozco el específico que 
usted desea. Si quiere lo publicaré por 
si alguien lo sabe, y cuente usted se-
guro que lloverán mi l recetas. 
D.—La primera Constitución y ley 
de imprenta en'Cuba, fué promulgada 
PU Mayo de 1881. La carta magna de 
Inglaterra data de 1215, promulgada 
por el rey Juan Sin Tierra. 
N. V. P.—Tenemos aquí por publi-
car una infinidad de artículos remiti-
os y apenas hay tiempo de revisarlos 
todos. Haré por darle salida. 
Ün villareño.—La isla de Cuba po-
dría sostener con holgura ocho ó diez 
filones de habitantes. 
Ün suscriptor de diez años (qué jo-
vencito es usted).—La palabra corrée-
l e s " luminaria", no " i lumina r i a" . 
También se dice "iluminaciones". 
M. Ll.—Ya se supone que la plata 
jkbe estar al lOOVo ó al 101 para que 
,0s cambistas la den al ciento por cien-
t0-Y si no dan cien pesos oro por cien 
pesos plata ha faltado poco, pues 
¡lando esos días pagaban los centenes 
H35 ya salen los 100 plata á 99 y pi-
60 en oro (con premio). 
Rufino.—Hablándose de un indivi-
so que tiene en venta un automóvil, 
|to se dice ule vende", sino " l o ven-
.^n villaclareño.—La frase está bien 
orden de los impares en cada segundo. 
Pero esta es la velocidad teórica de 
•los cuerpos en el vacío, y el aire at-
mosférico opone á esta velocidad una 
resistencia tanto mayor como es ma-
yor la velocidad. Así es que puede lle-
gar un límite de distancia en el qué 
sea uniforme la marcha de la caída. 
Una cantidad de plomo ó de otra sus-
tancia cualquiera, pesa más al pie de 
una montaña que en la cúspide, y pesa 
más en el polo que en el Ecuador. 
Los aceituneros. 
Esboza el día de invierno, sopla 
duro el viento y allá por Oriente 
clarea una ténue luz, la del alba, en 
lo alto del cielo ruedan las nubes 
grises que presagian la nevada. 
E n el ancho corralón de la casa del 
labrador los gañanes aparejan las 
muías que al dejar el establo relin-
chan y sacuden las crines humeándo-
les el recio cuerpo que va perdiendo 
el calor de la cuadra. Suenan los colle-
Para fabricar en Prín-eipe Alfonso 
103. En 13 esquina á 8, Solar 1. Han-
zana 58, Reparto de Medina. En San 
Joaqu ín número 37 E. En Cárdenas 
número 66. En A esquina á 7, So-
lar 4 y 5, Manzana 4 (Vedado). En 
Remedios sin número, entre Delicias 
y San Luis. En San Miguel 173. En 
Terrenos de Almendares, certificación 
de habitabilidad Pabellones. 
Para obras en Reina número 105. 
En O'Reilly 25 con certificación de 
habitabilidad. En Belascoaín número 
13 con certificación de habitabilidad. 
En Ancha del Norte número 240 con 
certificación de habitabilidad. 
Para una casilla de carnes en Xep-
tuno 206. 
Para ta.ller de zapatería en Xeptuno 
número 212. 
Para taller de lavado á mano en 
Carmen número 66. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado y bajo la ins-
pección del doctor Ernesto de Ara-
gón, se han realizado el día primero 
de Junio, 29 trabajos distribuidos en 
la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . 5 
Comunicaciones bajas á es-
cuelas 2 
Comunicaciones bajas á pa-
dres 2 
Comunicaciones traslado de 
análisis á los señores mé-
dicos 
Escuelas visitadas con 197 ni-
ños insepeccionados . . . 
Inspección de Establos de va-
cas 
Informe de lecherías . . . . 
Informe de lecherías especial 
Informe de casos para licen-
cias de establecimientos . . 
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Habana. 2 de unió de 1906. 
En Pinar del Río 
L a Brigada de saneamiento de Pi-
nar del Río, al practicar el sanea-
miento correspondiente en la casa del 
señor Pedro V. iménez para extraer 
los objetos inservibles de dicha casa. 
se encontró dentro de algunos mue-
rones de campanillas y van cayendo b]es más de cien os en distintas 
los^ arreos sobre las bestias que a em-, monedaSi ^ cantidad fné entrega-
pujones entran en las barras de los I da al Señor J iménez por el Inspector 
carros. Cantan los gallos que p ico - | señor Moutauo y p0r el Brigada se-
tean el estiércol sacudiendo las a l a s i ñ o r ^el iez, cuya acción digna de en-
•|'CV es decir, no es un disparate, 
pero es de mal gusto. 
upa suscriptora.—La consulta la en-
,e a un abogado; y es que yo no estoy 
I ê e ê1 legislación. No sé cuando me 
devolverá informado, porque mi 
0 ^ t o r es muy distraído. 
2ouna retolana.—La reina Ena tiene 
lin/njS ^ ecla,(^—La nob'lación más 
Jl^de España dicen aue es Cádiz.— 
irguiéndose sobre las patas arqueando 
el cuello abrillantado de plumaje y 
las palomas revuelan y surcan, mien-
tras los pichones acurrucados en el 
nido pían y abren sus piquitos en es-
pera de la pitanza. 
A l fin se abre la portada, chasquea 
el látigo, bocea el mayoral y arranean-
do chispas de las piedras del suelo 
parte la .yunta arrastrando el carro-
mato que se bambolea como un ebrio, 
y rodando luego sobre la calle el con-
voy en eterno traqueteo, van al olivar. 
Allá en el camino chapateando ba-
ches y charcos se van reuniendo los 
jornaleros de la cuadrilla con sus ca-
potones recios al hombro, las varas 
largas que les sirven para el apaleo 
del olivo. En el ventorro y de pie fro-
tándose las .yertas manos empinan la 
copa de vala rasa que entona y con-
forta y luego atascándose la peluda 
montera al cogote marchan al traba-
jo por todo el día. En el olivar el 
atero retuesta las migas que bullen 
en el sartén enorme y esparcen en el 
aire el olorcillo caliente y agradable 
del almuerzo. E l corro se forma en de-
rredor del ato; de mano en mano va la 
bota panzuda repleta de donivo vino, 
las manos hunden en las migas las cu-
charas y van llenándose aquellos 
hombres matándose el hambre, a! fin 
humea en sus bocas el cigarro cuarte-
lero y por últ imo cada mochuelo á su 
olivo. En el día se va cogiendo el f ru to; 
después al atroje al molino y así has-
ta Mayo florido y hermoso en el que 
aquellos hombres volverán al campo 
como siempre, pero entonces escarda-
rán los trigos bajo el sol t ivio de la 
primavera sin la fatiga del rudo in-
vierno. 
Enrique Valencia. 
comió demuesetra la escrupulosidad 
que se lleva á cabo en las casas que 
se sanean con el objeto de que no 
salgan perjudicadas las personas que 
luibitan en las mismas. 
Lo inservible y perjudicial á la sa-
lud es destruido, pero lo que f-tk eii 
buenas condiciones, es respetado siem-
pre por las brigadas de saneamiento. 
La Brigada de Pinar del Río ha 
cumplido con un deber de justicia, el 
cual es celebrado por las personas sen-
satas é impareiales. 
nlgi —rjj?»"— 
D E P R O V i N C Í A S 
SANTA CLARA 
Me parece que todo esto puede te-
ner remedio, aun cuando los trenes, 
'conio dije antes, traigan todos los días 
un más que regular atraso. 
La empresa de Sagua puede estu-
diar un medio de transportar á los 
pasajeros que llegan á placetas del 
Sur sin lograr combinación con sus 
líneas. 
Ningún pasajero se negaría á pagar 
lo que ese transporte le costara, pues 
siempre sería menos que el del coche, 
y la empresa se resarcir ía con creces 
de los gastos que este nuevo servicio 
le originase; servicio que, después de 
todo, no sería más que una justa mues-
tra de atención y cortesía á esos pasa-
jeros en particular, y en general, al 
pueblo de Placetas, cuyo tráfico, tan-
to en mercancías como én pasaje, de-
be de tener muy en cuenta esa em-
presa, para mí muy respetable. 
El pasado viernes, después de una 
tempestad de rayos y truenos, cayó 
un recio aguacero, acompañado de 
abundante granizo que hizo descen-
der la temperatura durante algunas 
horas. E l fenómeno se produjo entre 
tres y cuatro de la tarde. 
El Ayuntamiento, con muy buen 
acuerdo, ha acordado que todos los 
soportales que sean de tierra, los pa-
vimenten de tabla, losa ó cemento. 
Con esto ganará en ornato esta salu-
dable é importante vi l la que, más lo 
fuera, á interesarse aunque no fuera 
más que un poco, el Municipio. 
La poca urbanización que existe se 
debe á la iniciativa particular; gran-
des y hermosos edificios se están cons-
truyendo -con frecuencia, pero el 
Ayuntamiento no responde á ninguna 
•de esas manifestaciones ni con un mal 
barrido de las calles. Estas se en-
cuentran lo mismo que ias plazas, y 
cuando hace viento se alojan por tone-
ladas, juntamente con el polvo, en to-
das las casas que por necesidad tienen 
que estar abiertas al público,estropeán-
dolo y manchándolo todo. 
Placetas, que por muchos concep-
tos debiera ser el pueblo más hermoso 
de la jurisdicción, resulta el más des-
tartalado, sucio y feo. 
^ P e r o , h o m b r e . . . 
I^ibíl ^ U ^ O tan grande, c ó m o va á ser 
C iU-e uno tiemble? 
Pero' S!!re que Vd- 68 fjuason. 
^'tos H • que 86 nece8ita tener los cascos 
TRTER QU* refv ŝ y 0̂3 se90S al a!re para no 
^ e aquí todos estamos contentos y 
zarzuela moderna 
Pie?!-8!11^? doble8 todos los días. 
iAS Nansoiick á $ 2.10 
'• ii Cotanza A „ 11.00 
|>mo TV " CREA 5000 Á " 10 00 
[AMlso\0L>LcV*"dn-> <1A, dá para todos, hay 
U50. ISLEÑOS sin adulteración á 
ir, R O P A Y S E D E R I A . 
eI>tuno y Manrique, 
Teielono mina. lo24:. 
i M y 
P r . P a l 
U^ítáa I2-Qera1-- Dr inar ias . - l í ln /or -
C110^ T!í1-0.r*a---ConaaltM de 12 a 2, San 
\ ^ w e i e l o n o 1342. ^ 875 26 A 
5 G4MZ GÜILLEM. 
p o t e n c i a . - - P é r d i -
r i l i r i S e r n i n a l e s - ' " E s t e " 
f i l i s d - " V e n é r e o . - - S í -
b K ^ v b e r n i a s ó o u e -
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
Licencias 
Ayer han sido despaehados por la 
Junta de Sanidad, para su remisión 
al Ayuntamiento, los siguientes ' 'ex-
pedientes de l icencia": 
Placetas. Mayo 28, 1906. 
A causa de la zafra y de la estación 
de las lluvias, según parece, son mu-
chos ]os atrasos que, con gran perjui-
cio para los pasajeros, traen todos los 
trenes que ha-cen el viaje de Oriente á 
Occidente y viceversa. 
Con tal motivo, raro es el día que 
hay combinación en Placetas del Sur, 
resultando para el pasajero un verda-
dero suplicio, pues si el día está bue-
no y han acudido allí los coches de 
Planetas del Norte, tienen que pagar 
dos pesos por cabeza pa»a llegar al 
pueblo, ó quedarse y esperar que lle-
gue la noche para que el tren de las 
nueve los recoja, ó bien, como sucede 
más amenudo, lanzarse por la línea, á 
pie, tres kilómetros, por no haber ni 
coche n i caballo cuando, como hace 
días, el mal estado de los caminos á 
causa de lluvias, ha impedido esta 
cara comodidad. 
Yo creo que la empresa del ferro-
carril , más interesada, en que esto no 
suceda, debe comprender la enorme 
falta de consideración que se comete 
con el numeroso pasaje que, á diario, 
circula por esa estación, al cual debie-
ra proporcionarle las garant íaá nece-
sarias de llegar, ya que no á su des-
tino, al menos á Placetas del Norte 
sin ser esquilmado por los cócheros ni 
verse expuesto á tener que emprender 
una enojosa marcha á pie por un ca-
mino que, de antemano, pagó para re-
¡ correrlo en ferrocarril. 
La Colonia Española prepara un 
gran baile, que tendrá lugar la noche 
del 31 de Mayo, en celebración del 
casamiento del Rey Alfonso X I I I . 
Por los preparativos que pude ob-
servar, la fiesta quedará lucida, y dig-
na de la sociedad que la celebra. 
Y ya que trato de colonias, debo 
decir que la buena y numerosa colonia 
asturiana de éste pueblo, reunióse el 
otro día en "pe t i t comi té" , que presi-
dió el animoso comerciante astur José 
Cortés González, y que lo formaban 
Coro, Rato, Zardón y otros no menos 
entusiastas, y acordaron celebrar con 
una gran fabada la fiesta tradicional 
de Covadonga. 
H a b í á "xa ta" , carro de sidra "en-
raman", gaita, "mozus" y "moces", 
eiraldilla, pero descollando siempre la 
"fabada". 
Ninguno de los del Comité se andu-
vo con "d íxome . d íxome" , pues el que 
no ofreció la " x a t a " se hizo cargo de 
costear la pipa de sidra ó de algún 
otro "negocian". 
Cortés, que no se " des t iñe" ,me pro-
metió que esa "fabada" se llevaría á 
cabo y me lo ju ró por el "a l fa y el o-
mega'Vle su escudo provincial, y me 
nombró "ipso facto" el mease Langos-
tinos de esa gran "fabada". 
Caballeros, no sé " r a j en" , pues 
" h a b e r á n " de saber que para Sep-
tiembre, día 8, salvo terremoto, y con 
la ayuda de Dios, estoy en Placetas, 
más fijo que él sol. 
•carniceros para abaratar las carnes; 
los de las pescaderías, idem; los de las 
tiendas de ropas, cafés, boticas, ferre-
terías, y... hasta la madre de los toma-
tes, idem de idem. Pero ni uno ha he-
cho bueno su dicho. 
Pero ¡qué va! ¡Aquí no pasa na-
dita ! 
Con motivo de las escogidas, todas 
las " m o r é n d i g a s " que se dedicaban 
á la batea y al fogón, han pedido la 
cuenta en las casas, porque despali-
llando ganan más. 
¡Adiós, servicio doméstico! 
Hoy es aquí más difícil conseguir 
una lavandera ó cocinera (pagándola 
bienO, que la carretera de Zulueta. 
De modo que todo sube mucho de 
precio, y el centén baja. 
¡Qué va! ¡Aquí no pasa nadita! 
¡Y si siquiera se pudiese coger 
fiado! 
Pero ¡ qué va! si la gente está más 
despierta y más "espabila..." 
Pero ¿cuándo vienen esos inmigran-
tes que iban á venir? 
Aquí deseamos que vengan muchos, 
pero no del sexo feo, sino del otro. 
Hacen falta lavanderas, planchado-
ras, cocineras... 
Pero, eso sí, que no sepan despali-
llar, porque se nos van á las escogidas. 
Para el campo, también hacen falta 
braceros y agricultores. 
Mucha caña 3r mucho tabaco se deja 
de beneficiar por falta de brazos. 
Esta rica y vasta jurisdicción po-
dr ía dar cabida á muchas familias de 
inmigrantes. 
La inmigración canaria, muy anti-
gua en Remedios, es lo que mejor re-
sulltado ha dado por aquí. 
Hace años, estaba tan bien estable-
cida y arreglada esa inmigración, que 
per iódicamente llegaban á Caibarién 
los barcos que venían directamente de 
Canarias, con inmigrantes. 
Esta comarca se llenó por entonces 
cV trabajadores canarios, de ambos se-
xos. 
Además, éstos son refractarios á la 
fiebre amarilla (inmunes), cualidad 
muy digna de tenerse en cuenta. 
Mientras llegan otros, tenemos ne-
cesidad de lavar con máquina y comer 
de cantina. 
Sin servicio doméstico (por las es-
cogidas) y con el centén á 5,35, esta-
mos al pelo. 
Pero ; qué va! ¡ Aquí no pasa na-
dita ! 
Facundo Ramos. 
Jul ia Va ldés Domínsuf iz; Evel lo Martlneg, 
con América Prats; l l a m ó n Gutiérrez c.;it : 
Amér ica Rosette. 
D E F U N C I G I V E S 
Distrito Norte.—Ana Valdés , 10 meses., Ha 
baña, Bolascoaín 5. Meningitis; Munueia 
Monralvo, 26 años , Habana, Lagunas la, 
Asistolla. 
UiMtrfto Sur.—María Chávez, 1 año, Haba-
na, F iguras 41. Bronquitis; Alejandro R a - • 
mlrez, 28 días, Habana. Lealtad 123. Hldros • 
pericarditis; Ana María López, 6 meses, H a - -
baña, Concepción de la Val la S. AtropslaT 
Carlos Romay, 47 años. Habana, Peñalver , 
23. Arterio esclerosis; Carmellna Solano, t 
años , Habana, Gervasio 83. Pará l i s i s dlft-'— 
rica; Encarnac ión Falcón, 57 años, Cana-
rias, Esperanza 22. Enteri t i s crónica. 
Di.sfrito EHte.—Amella Castillo. 20 años . 
Habana, Compostela 189. Lepra; José ArgO-
te. 6 meses. Habana, Cuba, 140. Atrepb. ; 
José Kal l ta , 88 años , Siria, Muralla DS. Ar.- . 
terio esclerosis. 
Distrito Oeste.—Alejo Salas. 54 años. H a -
bana. Infanta 37. Tuberculosis; José López , , 
15 años . España, " L a Benéfica," Traumacld-
mo accidental; " Manuel Baranda, tî  añéÜJ 
España. Universidad 34. B r o n c o - n e u m o n í a í 
J o s é Gómez, 2 días . Habana. A r m o n í a 8: 
Atalectasla de la Infancia; E l e n a Arango. 
33 años .Habana, Infanta 37. Pará l i s i s ; J o s é 
Alvito. 31 ños, España . San Lázaro 249. Car-
olo esclerosis; José Arrondo, 24 años . Haba-
na, "Quinta Dependientes," Encefal it is; Ertíé 
rita Hierro, S meses, Habana, Salud 114. la - . 
d iges t ión . 
R E S U M E N : 
Nacimientos 10 
Matrimonios Religiosos 1 
Defunciones ll) 
imimm de líbeos 
E l anuncio de la realización de los l i -
bros qiie c^tstitr . ínn el fondo de las 
famosa.s librerías de Charlaín y Fer-
nández, Pe^o y Elias Fernández Cnso-
na, lleva diariamente nn número consi-
derables de personas á la cale de San 
Ignacio, número 15, entre Obrapía y 
Obispo, donde se halla el depósito. 
Y es lócrico que se apresure la gente 
á acudir á esa casa, porque allí hay 
preciosidades en libros, que se venden 
como ganga. 
I D O D E F A M I L I A 
" r a s . 
^ H A B A N A . 4 9 
l-My. 
Libre <le explosión y 
ooiubustión espontá-
neas. ¡Sin iiumo ni mal 
olor. -Elaborada en la 
tábrion cslabloclda en 
B E L O T . en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsiíica-
oiones, ias latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B Kí L L . T K y en 
la etiqueta estar.i im-
presa la marca de fá-
brica 
UN K L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
A o uso y se perseguirá 
con todo ei riyor de la 
Ley á ios IVílsilicadores. 
El Aceite Lnz Eríllanh 
que ofrecemos al pú -
blico y que no tiene r i -
val, es el produce© de 
nnr fabricación espe-
cial v que presenta el aspecto de agxia ciara, produciendo una L U Z T A N 
H E K M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al ĝ as más 
puriíiesido. Lace aceite posee hi jri an \eutaja de no lutiatnasse en el caso de 
romperse las lampar as, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E L A S F A M I L I A R . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B l U L L A N T E . marca E L E -
F A N T E , es ig-ual, si no superior en condiciones lutainicas, al de mejor clase 
importado del e.vtraniero, y se v-n le á precios muv reducirlos. 
Tanbien tenemos uncouipli to surritU» de Ji/J.VZí.S A y G A S O L I X A , de 
clase superior para alumbrado, merza motriz, y demis uso*, aprecios re-, 
ducidos. 
Tlie West India Oil Kelinirií Oo—Oílciua; S A N T A C L A l t A . 5.—Habana. 
S C 9i5 i M y 
Mañana salpo para Remedios y sa-
ludaré á don Facundo. 
E l Corresponsal, 
Postal de Remedios. 
30 de Mayo. 
—¡ Qué va ! Aquí no pasa nadita! 
Calcule, mi hermano, que antes por un 
"sentimiento" fríe daban seis " g r u -
l l o s " y siete réalejjós. 
— Y ahora, ¿cuanto le dan? 
—Pues me dan un disgusto, y cin-
cuenta, y tres reales. 
—Es decir, que le aflojan por el 
"sent ido" catorce reales menos que 
antes. 
—Cabalitó, mi hermano. Pero aquí 
no pasa nadita. ¡Qué va! 
E l pobre empleado de 40 6 50 pesos, 
percibe ahora 14 ó 15 pesos menos que 
en época anterior. 
En cambio, los alquileres han subi-
do y los comestibles no han bajado. 
Pero ¡qué va! ¡Aquí no pasa na-
d i ta ! 
Los detallistas se reunieron para re-
bajar los precios de los víveres; los 
FOTOGRáFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PE80. 
Junio Io 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 varón blanco legitimo; 
1 hembra blanca leslt lma; 1 varón blanco 
natural. 
Dintrito Sur.—2 varones blancos l e g í t i m o s 
1 hembra blanca legitima. 
Distrito Este.—4 varones blancos l e g í t i -
mos; 1 hembra mestiza natural; 1 hembra 
blanca leg í t ima. 
Distrito Oeste.—1 varón blanco l eg í t imo . 
MATRIMONIO R E L I G I O S O 
Distrito Norte.—Juan de Dios Valdés con 
Eusebia Guerra Pérez/ 
MATRIMONIO C I V I L 
Distrito Oente.—Juan Navarro con Maríf 
Nieves González Estrada. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Mercedes González, 6 mo- ' 
ses. Habana. Virtudes -16. Persistencia del 
agujero del botal; León Houng, 55 años . T a -
cón 2. Arterio esclerosis. 
Distrito Este.—Julio M, Ferrer , 10 meses. 
Habana, Obrapía 36; Eclampsia; Justa p ó -
verano, 33 años , Cuba, Hospital Paula. Tur 
berculosis pulmonar; Clara Alonso, 28 año*, J 
Cuba, Hospital Paula. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Distrito Oeste.—Emilio González, 9 meses. 
Habana. San Joaquín 1; Atrepsla; Amelia ,. 
Fernández , 2 años . Habana, Be lascoa ín 646. 
Enterocepsia; Manuel López. 20 años . H a -
bana. Colina 2ú. Tuberculosis; F é l i x Cuervo, 
26 años, España, Clínica Internacional. I n -
suficiencia mitral; Carlos Fonts. 7 meses. 
Habana. Omoa 26. Bronco neumonía; Dolo-
res Ceballos, 82 años . Habana. Neptuno 251. 
Caj-dio esclerosis; María Navarro. 56 a ñ o s . 
Guiñes . Milagros 3. Congest ión cerebral; Ma- . 
rio López. 4 meses. Habana, Santiago 28. E n - . . 
teritis infantil: Pedro Planas. 42 años . H a - ' 
baña. Quinta Dependientes. Bronco Neumo-
nía; Antonio Pringas. 41 años. España , 
Quinta Dependientes, Cáncer de la faringe. 
R B S V M S N : 
Nacimientos 
Matrimonio Religioso. 







N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra negra natural. 
Distrito Sur.—1 varón blanco l e g í t i m o ; 
1 hembra blanca legitiittk; 1 varón blanco 
natural: 1 hembra blanca natural. 
Distrito Este.—1 varón blanco leg í t imo. 
Distrito Oeste.-—2 hembras blancas l e g í -
timas; 1 hembra mestiza natural; 3 varones 
blancos l e g í t i m o s ; 1 varón mestizo l eg í t imo. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Sofía Bauza, 72 años . C u -
ba. San Miguel 168. Arterio esclerosis; G r a -
ciella Llanes, 11 meses, Habana. Be lascoa ín 
16. Meningitis. 
Distrito Sur.—María Vázquez. 72 años . H a -
bana. Keina 127. Oclusión intestinal; Ju l ián 
Figueroa. 80 años . Habana. Florida 20. Cán-
cer de la próstata; Amalio Bermúdez , 36 
años . Habana, F a c t o r í a 18. Uremia. 
Distrito Este.—Marta Carselas, 78 años. 
Habana, Hospital Paula, u'lcera do las pier-
nas. 
Distrito Oeste.—José Casus. 46 años . E s -
paña. Zania 117, Hemorragia cerebral. Pi lar 
Campos. 35 años, Trinidad, San José 136. 
Tuberculosis; Pedro Hueros. 3 Saños. E s p a -
ña. Quinta Dependientes, Apoplegia cere-
bral. 




N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra blanca natural; 
1 varón blanco naturnl. 
Distrito Sur.—2 hembras blancas natura-
les; 1 varón blanco natural. 
Distrito E s t e — 3 hembras blancas l e g í t i -
mas; 1 varón blanco leg í t imo. 
Distrito Oeste.—1 hembra blanca leg í t ima. 
MATRIMONIOS R E M G I O S O S 
Distrito Sur.—José Noriega Morcadal con 
ANTftíCIO,—Secretaría de Obras Públ icas 
—Jefatura del distrito de Matanzas.—Licita-
c ión para la adquis ic ión de una planta de dra-
gado.—Matanzas, 4 df. Abril de 19'Jtí.—Hasta 
las dos de la tarde del d ía 6 de Junio de 190(5 
se recibirAn en esta oüoina, quinta de Carde-
nal, Ciille de Santa Isabel esquina a Compos-
tela, proposiciones en pliegos cerrados para la. 
venta al Estado do una Planta de Dragado 
compuesta de una draga de cucharón de S 
3rflrdas y casco de acero, cuatro gángui les da 
madera de 600 yardas, un remolcador de acero 
como el Ignacio Agramonte (antiguo Narciso 
Deulofeo, hoy al f é r v i d o de la Jefatura de 
Obras Pdblicas de la ciudad d é l a Habana), ua 
lanchen carbonero de madera do 200 tonela-
das, un aljibe de madera de 42.5f0 galones, una • 
grúa flotante de acero de 40 toneladas y una 
lancha de motor de exp los ión de 25 caballos. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas p ú -
blicamente a la hnray fecha mencionadas. E a 
esta Oílcina y en la Direcc ión general, Arse-
nal de la Habana, se facil itarán al que los so-
licite loa pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
—Salvador Guascella, Ingeniero Jefe. 
_ 0761 ; 10 -6 
H A B A N A , 26 5 1 M A Y O D E 1903 .—JÍFA-
tura del Di trito de la Habana.—Secretaria de 
Obras Públicas.—Hasta las dos de la tarde del 
dia 4 de Junio de 19'.3H, se recibirán en esta ofi-
cina, calzada del Cerro 440 B., proposiciones.-
en pliego cerrado para el suministro de made-
ra de construcc ión , puertas y ventanas. E n 
esta oficina se facil itarán impresos de p r o p ó -
sición en blanco y se darán informes ií quierr 
los solicite.—Juan F . Pérez, Ingeniero Jete. 
C 1092 alt lt-2fi 5m-27 
S U M I N I S T R O D E C A R B O N D E P I E D R A . 
—Secretariado Obras Púolicas . — D i r e c c i ó n , . . 
General.—Subasta para el suministro de 1,0!'Q' 
toneladas de carbón de piedra. — Habana, 31 
de Mayo de 1906.—Hasta las dos de la larde 
del dia 15 de Junio de 1906, se recibirán en ia 
Direcc ión General de Obras Públicas , Arsenal . 
de la Habana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro de 1,000 toneladas de 
carbón de piedra.—Las proposiciones serán . 
abiertas y le ídas públ icamente á la hora y fe ; 
cha mencionadas, ante la Junta de Subasta- iu 
que estará compueita por el Director General 
como Presidente, y corao Vocales el Ingeiik-ro 
Jefe del Servicio de Faros, el Letrado Consul-
tor del Departamemo de Obras Públicas y .da 
un empleado designado por la Dirección Ge-
neral oue fungirá como Secretorio. Concurri-
rá tambi'Sn al acto un Notario que dará fe de 
todo lo ocurrido. E l Director General p o d r á 
adjudicar proviídonalmente la subasta, sieutlo 
aprobada en definitiva por el Secretario de . 
Obras Públicas. E n la Oficina del Servicio do > 
Faros, Arsenal de la Habana, se facil itarán X 
los que lo soliciten los pliegos de condicioiiL 
modelos en blanco y cuantos informes sean 
necesarios.-D. Lombillo Clark, Director G e -
neral. C1127 al 6-1 
L I C I T A C I O N para la venta al Estado del 
equipo para una draga. -Camagüey 23 de Abri l ¡¡ 
de 1906.—Hasta las dos de la tarde del día 6 de 
Junio de 1906, se recibirán en la Jefatura del 
Distrito de Camagüey Repúbl i ca n. 92. propo-
siciones en pliego cerrado para la vei'ta al E -
' ado de las" máquinas y todo el borrajo para 
una draga de cucharón ao VA yardas.—Las 
proposiciones serán abiertas y leidas pOblica-
mente á la hora y fecha mencionadas.—En é s -
ta Oficina y en la Direcc ión General, Habana, 
se facilitará al que lo solicite ¡os pliegos da - -
condiciones, modelos en blanco y cuantos i n -
formes fgeren necesarios.—Pompeyo Sariol.—" 
Ingeniero Jefe. c 834 alt 6-23 
$ 5 0 , 0 0 0 D E P E E S Ü P U E S T 0 P A R A P R E M I O S E I T E A O R D I X A P J O S 
m SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
¿ £ 0 5 G i é a i r e s d e $rea d e esta marca á juzéar por el 
consumo que d e los mismos 'hace el público intelióente, son los, 
rriejores que s e conocen. 
Seguimos poniendo los acostumbrados cupones 
e n las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
que constituyen nuestros reóalos. 
D I A R I O D E L A MARINA.—ErHción ñn la tnrrlo—Tunin 4 'lo IHOfi. 
E l ba i l e de l a s flores 
D E L 
Centro Gal lego 
E l bail« de los crisantemos . 
Yo llamaría así, mejor, más ^ráfica-
an^nte, al baile de las flores del Centro 
Gallego. 
Aquella sala del gran teatro Nacio-
nal tenía aflioehe el aspecto de un 
suntuoso torneo de la rara y bella flor 
del Japón. 
E r a lo que predominaba en el deco-
rado. 
Crisantemos y más crisantemos, en 
i su variedad infinita de matices y ta-
maños, haciendo un efecto delicioso. 
' Los que tenemos por la exótica flor 
, una viva predilección nos sentíamos 
> Al l í complacidísimos. 
E r a una gloria. 
Las guirnaldas amaneaban de los 
palfos salpicadas, de trecho en trecho, 
por crisantemos. 
Y donde no había crisantemos, aso-
maban, como á modo de rosario lumí-
nico, bombillitos de iuz eléctrica. 
Las rosas, prendiéndose en el baran-
daje de los palcos, completaban el de-
corado. 
¡ Qué gusto, qué arte en todo! 
Hacia el fondo del teatro, entre un 
•ÜegórXK) cuadro de palmeras, estaba 
• la orquesta. 
Se la veía al través del amplio hueco 
de un telón cuya orla era un enjambre 
de mariposas. 
Y así, con tantas plantas, tantas flo-
res y tantas luces, combinadas artísti-
camente, hizo un verdadero derroche 
de gusto el Centro Gallego, para con-
vertir aquella sala en un edén. 
¿A cuántos elogios se han hecho dig-
nos los autores de ese decorado? 
Se me dijo que eran los jóvenes Ra-
•?nón Sánchez y Angel Naya, miembros 
• ios dos, á cada cual más entusiasta, de 
la Sección de Recreo y Adorno del 
floreciente instituto. 
Los busqué á los dos, hasta encon-
trarlos, para darles mis felicitaciones. 
¡Habían oído ya tantas! 
E l baile empezó á las nueve. 
Pero desde las ocho, hora en que se 
abrió la puerta principal del teatro, 
'hasta las diez, próximamente, estuvo 
'entrando el público. 
Aquel pasillo que va del pórticq al 
vestíbulo, escoltado por una doble hi-
lera de aralias, era insuficiente para el 
tránsito de una multitud que se apiña-
ba avanzando, lenta y penosamente, 
/hasta ganar la puerta. 
E n menos tiempo se podía ir hasta 
filarianao que entrar en el teatro. 
Más de media hora se perdía en ese 
trayecto de unos cuantos metros. 
Ya en el vestíbulo, allí estaba, co-
mo fieles guardianes del orden y el 
prestigio de la sociedad que represen-
taban, la animosa juventud que ferma 
la Sección de Recreo y Adorno del 
Centro Gallego. 
Solo faltaba su presidente. 
E l muy simpático y muy amable 
.Francisco Pego Pita hallábase en " L a 
Benéfica," alejado de una fiesta á cu-
.yo esplendor tanto había contribuido, 
[é causa de una afección por fortuna 
I pasajera. 
E r a esto, para todos sus compañeros, 
una gran contrariedad. 
Nadie como él'hubiérase sentido tan 
congratulado con el grandioso éxito 
del baile. 
Grandioso, es lo cierto. 
Nunca, en año alguno, ha tenido lu-
cimiento mayor el baile de las flores 
de la rica é importante sociedad ga-
llega. 
Desde un palco, donde pasé momen-
tos muy agradables, se gozaba, en toda 
su plenitud, del espectáculo. 
L a platea aparecía sellada material-
mente por parejas infínitas. 
Una ola humana, movible, inquieta, 
donde el tono claro de los trajes impri-
mía al conjunto una nota caracterís-
• Í \ C ; Í . 
Parecía inconcebible, nada más que 
observándolo, que allí, donde apenas 
t>i podía uno moverse, pudiera bailarse. 
Y , sin embargo, todos bailaban, sin 
queja, muy satisfechos.... 
Entre aquel mundo de figuras se des-
cubrían, con fijarse un poco, rostros 
encantadores. 
Pasaban y desaparecían como en un 
kaleidoscopio. 
Y tantas, y tan lindas! 
Los palcos estaban llenos todos. 
E n uno de ellos veíase al digno, in-
•astitulble presidente del Centro Ga-
llego, el Licenciado don Secundino Ba-
fiós, con su bella esposa, la señora Gua-
dalupe Villamil, siempre tan amable, 
tan interesante. 
Y en el palco inmediato, la simpá-
tica familia del señor Diego Montero, 
clministrador actual del teatro. 
Allí estaban sus dos graciosas niñas, 
¡Margot y Estela Montero, que por vez 
primera asistían á un baile. 
Margot es una artista. 
Discípula predilecta del gran maes-
tro Chañé todos hemos admirado, en 
fiestas diversas del Centro Gallego, el 
arte, gusto y ejecución de la señorita 
¡Montero ante el teclado. 
E n otros palcos veíanse figuras muy 
simpáticas. 
Entre ellas, las hijas de Doria, Ma-
fia. Josefina y Hortensia tres adorables 
criaturas que parecían anoche, en el 
•baile de las flores, nuevas flores de 
gracia, delieadeza y simpatía. 
Vi también á la joven y bella dama 
Olimpia Rivas de Acosta con su gra-
ciosa hermana. 
Y más, muchas más, entre las que 
reenrrdo á la señora de Antonio Rome-
ro, á .María Acosta de Kenan con sus 
hijas Lola y María Teresa y á las se-
ñoritas Josefa Romero, B'lanquita Pi-
ta, Isabel Velo, Angelita Errotaberca v 
Cuca y Caehita Rodríguez. 
Imposible, ya lo comprenderán uste-
des, toda relación en una fiesta donde 
había más de dos mil personas. 
Siempre una galantería. 
La tuvieron anoche con los periodis-
tas que nos hallábamos en el baile los 
distintruidos miembros de la Direetiva 
del Centro Gallego y de su simpática 
Sección de Recreo y Adorno. 
Allí, en el despachito de la adminis-
tración del Nacional, se nos obsequió 
á todos con dulces y con champagne. 
Yo alcé mi copa para brindar por ta 
prosperidad le Centro y la de su pre-
sidente amabilísimo. 
Brindis al que todos los presentes se 
adhirieron con el cariño y la simpa-
tía que inspira en el Centro Gallego 
cuanto se relaciona con el señor Se-
cundino Baños. 
Tan querido de todos. 
Enrique Fontanills. 
P O S T - M A B A N B R A © 
Sellos internacionales de mérito po-
sitivo los regala dobles todos los días 
E l Palais Royal, Salud número 7, te-
léfono 1198. Los sábados primero de 
mes los regala triples. 
Atended, oh damas este chismecito. 
Alfonso Canales. 
A l s o n d e l a g a i t a . . . . 
Ayer volvimos á hablar de la "so-
lidaridad de la raza", de la "unión 
y concordia", del "hermoso cielo de 
Cuba", del "castaño de Asturias y 
del mamoncillo cubano", de las "en-
crespadas olas del Cantábrico que ba-
ten las costas asturianas", de todas 
esas cosas que por mucho que se re-
pitan son siempre oídas con deleite. 
Ello ocurrió en Guanajay y en una 
agradable fiesta, de cuyos pormenores 
vamos á ocuparnos. 
A las ocho menos algunos minutos 
llegamos á la estación de Villanueva. 
Era demasiado temprano. Así nos lo 
hizo advertir un amable empleado de 
la empresa, quien nos puso en autos 
de que el tren para Guanajuay, el 
que toma don Patricio Sánchez dos ó 
tres veces por semana y don Joaquín 
Aramburu una vez cada dos ó tres 
años, no salía hasta las nueve. Vol-
vimos al Diario con objeto de leer la 
prensa de la . mauaña. Nos dispo-
níamos á hacerlo cuando apareció, sa-
liendo de sus habitaciones particula-
res, el director del Diario, don Nico-
lás Rivero, conduciendo de la mano 
á su hijo Pepín; poco después, con su 
José Ignacio, llegó Lucio Solís; más 
tarde Fernando Rivero, quien venía 
sin Atanasio. Anotamos la primera 
baja; después resultó ser la única. 
Una ligera indisposición, la conjun-
tivitis de marras, que aun colea, lo 
obligaba á quedarse en casa. Desisti-
mos, como era natural, de la proyec-
tada léctura de la prensa matutina y 
encaminamos nuevamente nuestros 
pasos á Villanueva. 
Allí estaba toda Asturias, es decir 
allí estaban representadas todas las 
villas, concejos y villorrios de la her-
mosa Asturias. Acabamos de que-
brantar el propósito de no objetivar: 
hemos llamado hermosa á Asturias, 
jSería posible no hacerlo? ¿Qué di-
rían los astures que nos leyeren? Pro-
sigamos : allí, en Villanueva, estaban 
representados todos los vollorrios, 
concejos, villas y ciudades de la no-
ble provincia. Citemos algunos nom-
bres: Bances Conde, García Castro, 
González Cobián, Machín, García Ace-
vedo, Cándia, Díaz, García Suarez, 
Cabal, Prendes, Pumariega, Faustino 
López y José Fernando Fuente, que 
aunque no es asturiano propiamente 
dicho, pues nació en San Antonio de 
los Baños y es abogado de la Uni-
versidad de la Habana, los astures 
lo consideran, como al que escribe 
estas líneas, como un comprovincia-
no honorario. 
Huelga decir que sacamos y paga-
mos nuestros respectivos billetes, 
que subimos al tren, que éste arran-
có con movimiento suave, que prosi-
guió la marcha, haciendo breves pa-
radas en diversas estaciones y que 
al fin, á las once poco más ó menos, 
llegamos á Guanajay. Aquí se impo-
ne una nueva serie de nombres. ¿Po-
dríamos callar los de los que, ama-
blemente, aunque cumplieran un de-
ber, nos esperaban en la estación? 
Recordémoslos: 
Bulnes, González y Vera, presi-
dentes de las delegaciones de los cen-
tros "Asturiano", "Dependientes" y 
"Gallego"; Salvador Miranda, vice-
presidente del Consejo Provincial; 
Valdés Ramos, Superintendente Pro-
vincial de Escuelas; Patricio Sán-
chez y su hijo; Joaquín Aramburu; 
los doctores Codina, Basarrate y Ló-
pez Caula; Joaquín y Arturo Me-
néndez, Rafael Loza. José Alba, An-
nio Fernández, Antonio Sánchez, 
Marcelino Sueiras, Florentino Rodrí-
guez y Florentino Muñíz. Dos ausen-
cias excusadas: don Faustino Alva-
rez, que embarcó el sábado para los 
Estados Unidos en busca de sus hi-
jos; y don Alfredo Veliz, muy popu-
laV y querido en Guanajay, que ha-
bía sido invitado y no pudo realizar 
su propósito de acompañar á sus 
amigos y convecinos. 
E n casa de don Patricio Sánchez 
saludamos á su distinguida esposa, 
doña María López de Sánchez, quien 
nos atendió con su acostumbrada 
amabilidad. Tomamos allí unas copas, 
fumamos unos puros y . . . á los co-
ches, hacia las afueras del pueblo, á 
la finca L a Travesura, donde había de 
celebrarse, á la sombra de los consa-
bidos mangos y mamoncillos, el su-
culento almuerzo. 
Hemos dieho suculento y nos rati-
ficamos en ese adjetivo, pocas veces 
aplicado con tanta propiedad. Fuéra-
mos preguntones y habríamos averi-
guado el nombre del cocinero, ó los 
nombres, pues vimos operar á varios, 
para consignarlos hoy en esta reseña 
y tributarles el aplauso que merecen 
por aquel exquisito arroz con gui-
nea y aquel lechón tostado que nos 
hizo recordar al que comiéramos en 
compañía del senador don Manuel La-
zo, en inolvidable excursión por los 
Remates de Guane, en Los Guáyales,la 
importante colonia tabacalera del as-
tur don Vicente Gutiérrez. 
Comimos, bebimos, charlamos y 
brindaron los señores Pumariefra. 
que tocó con su acostumbrada Ebrtu* 
na la nota sentimental; Aramburu, 
que habló como escribe, pensando al-
to y sintiendo hondo; Fuente y Ló-
pez Caula, que rivalizaron en facili-
dad de palabra y en el fuego y since-
ridad que imprimieron á sus mani-
festaciones; y don Juan Bances Con-
de, que como Presidente del Centro 
Asturiano y jefe de la expedición 
resumió los brindis, haciéndolo con 
elocuncia sencilla, propia del acto, y 
con el talento que todos le reconoren ¡ 
talento que unido á su amabilidad y 
corrección ha hecho del ilustrado ju-
risconsulto asturiano una de las pri-
meras figuras de nuestra Colonia Es-
pañola. 
Antes, en y después del almuerzo, 
hubo cantos y bailes al son de la tí-
pica gaita y del tamboril. 
Ahora hablaríamos de nuestro re-
greso á la Habana. Pero no lo hace-
mos. ¿No tienen los lectores deivho 
á nuestra indulgencia, dispensándo-
los de seguir leyendo? Seamos discre-
tos; no abusemos de su bondad. 
J . A. 
Para brillantes blancos, joyería y 
relojes de oro de las mejores fábricas, 
vaya usted á la Joyería importadora 
E L m DE MAYO, A N G E L E S N. 9, 
U A A B N A 
a m ' i i " ' 
Ayer tarde, como se había anuncia-
do, se efectuó con el éxito más brillan-
te la inauguración del nuevo vapor 
''Habana," de la Compañía Sobrinos 
de Herrera de esta capital. 
Numerosas personas invitadas lle-
naron la toldilla y cubierta del vapor. 
A las dos zarpamos acompañados de 
la Banda de Música de la Beneficen-
cia, que también alegres marchan en-
tre vivas y aplausos. Salimos por la 
boca del puerto y doblamos al oeste en 
dirección al Vedado y nos enfrenta-
mos con el río de la Chorrera y la 
playa de Marianao. 
A bordo venía el simpático joven y 
querido amigo nuestro, don Julio Blan-
co Herrera, hijo de don Cosme, Jefe 
de la acreditada casa naviera propie-
taria del vapor. 
E l concejal señor Valladares tuvo la 
generosa idea de 'levantar una suscrip-
cin entre los "pasajeros" para los ni-
ños de la Banda de Beneficencia. L a 
suscripción alcanzó ciento y pico de 
pesos que fueren entregados á don 
Eugenio Sánchez Agrámente, para que 
los envíe á su destino. 
Como á las cuatro y media de ta 
tarde, regresamos sin más novedad. 
Todos fuimos obsequiados con cham-
pagne, helados, tabacos y sandwichs 
e nabundancia. 
He aquí unos datos del vapor "l lá-
bana." 
Fué construido en los talleres de W. 
Hamilton, Port-Glasgow y botado al 
agua en Febrero de este año. 
Tiene 235 piés de eslora, 33 de man-
ga y 23 de puntal y camina 12 millas 
por hora. 
L a máquina, es de 1.500 caballos de 
fuerza. 
E l personal que lleva es el siguiente: 
Capitán, Joaquín Domenech. 
Primer Oficial, Juan Nadal. 
Segundo, Antonio Fernández. 
Primer Maquinista, Manuel Espino-
sa y 50 tripulantes. k 
Su capacidad es para 33 pasajeros 
de primera; 16 de segunda y 250 de 
tercera. 
E l "Habana" saldrá el 6 del aetn;¡l, 
para Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, 
Mayarí, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
A L P U B L I C O 
E l hotel "Telégrafo"—siempre dis-
puesto á atender respetuosamente los 
intereses del público habanero que 
tanta atención le dispensa—ha resuel-
to fijar una nueva tarifa de precios 
en sus artículos y %n relación con la 
depreciación del oro y el alza de la 
plata. 
Esta rebaja ó mejor dicho, este acto 
de lógica consideración al público, co-
menzará desde, el día Io de Junio co-
rriente, tanto en los precios de los he-
lados como en los del lunch, almuer-
zos, comidas y cenas, y estará conte-
nida en los menús correspondientes. 
Desde hoy se ha hecho cargo del 
Departamento de Helados de esta aa-
sa el reputado maestro don José Cas-
tro, muy afamado en este ramo y con-
siderado como uno de los primeror; 
de América. E l maestro Castro, ade-
más de mejorar los helados de cos-
tumbre ha establecido una verdadera 
especialidad en la Crema de caramelo, 
el Bisquit glacé, la Crema de café y la 
Leche merengada. 
A pesar de todas estas mejoras y re-
bajas, los artículos del hotel "Telé-
grafo" y "Helados de Pa rís", siauci 
de primera calidad, como los tiene 
acreditados esta casa. 
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D E L A G U A R D I A R U R A L 
Un muerto 
En Mayajigna y en momentos de 
sorprender un juego prohibido, hubo 
dr disparársele el revólver al policía 
municipal Jesús Roca, hiriendo grave-
mente á Claudio Hernández, que falle-
ció poco después á consecuencia de la 
herida que recibió. 
Hurto de reses 
E l teniente coronel Peña, en reco-
nocimientos practicados con motivo 
del hurto de reses en Camagüey, ocupó 
' ii!. nenta y nueve reses de las hurta-
das, en las fincas Corcobadas, E l Car-
men, Palma Hueca, Dos Hermanas y 
Buena Vista: en la Reserva el capitán 
Caballero ocupó cuatro, y en el camino 
de Bidot fueron ocupados seis por el 
sargento Cruz. 
Han sido detenidos seis individuos 
SOBSio presuntos autores, ipiedando á 
disposición del Juzgado que conoce de 
dichos hechos. 
Detenido 
Ha sido detenido en Nueva Paz En-
sebio García, acusado de titularse fa-
cultativo y de haber estafado diez cen-
tenes y trece pesos á vecinos de dicho 
ingar. 
Caña quemada 
E n el barrio de Seibabo, Yaguajay, 
si• (iiiemaron dos mil arrobas de caña, 
pertenecientes á la colonia Carmen. 
E l hecho fué casual. 
P o l i c í a d e l P u e r t o . 
Hurto 
En Casa Blanca fué detenido Jo-
ñé Xebril Orjales, por el vigilante 
988, á petición del tripulante del vi-
vero "Carmen", Luis Peña Morales, 
que lo acusa del hurto de 15 centenes 
y 18 pesos plata. 
Al detenido se le ocuparon ^17-17. 
centavos, una llave de cerradura, 
otra inglesa, un revolver calibre 38 y 
un dedal de los qu,« usan los veleros. 
El sargento Marcos, de la policía 
tiel puerto, levantó acta y dió cuenta 
al señor Juez del Este. 
recibidas en " L a Moderna Poesía", 
por el último correo. 
"Derecho Penal Romano", traduc-
óión del alemán por P. Dorado, Profe-
sor de Derecho de la Universidad de 
Salamanca, por Montsen. 
"Album del Corazón", poesías com-
pletas, por Antonio Plaza. 
"Amores y Orgías de los Papas", 
por Baldino Federnoli. 
"Guarino Mezquino", historia de 
sus grandes empresas, aventuras, he-
bhotí de armas y victorias por él gana-
das contra los turcos; su viaje á los 
árboles del sol y á la morada de la 
liada alcina, por Nicolás Piamonte. 
"Poesías", novísima edición, ilus-
Irada con artísticos fotograbados, por 
José Zorrilla. 
"Historia de Europa desde los tiem-
pos primitivos al siglo X X " , por Bal-
l'our. 
" E l Mundo de los Microbios", ilus-
trada con numerosos grabados, por 
Foster. 
"Cuentos Droláticos", por H. de 
Balzac. 
" L a evolución mental en el hombre. 
Origen ele la facultad característica 
humana", por Romanónos. 
"Mecánica Aplicada", obra escri-
ta para las Escuelas de Artes y Ofi-
cios, para las Escuelas de Industria y 
para los cursos técnicos, por Bocquet. 
I I J L A 
Los teatros.—Los que vayan esta 
noche al Nacional á admirar las vis-
tas cinematográficas, encontrarán la 
sala del gran coliseo adornada como 
lo estuvo ayer en el baile de las flores 
del Centro Gallego. 
Esta noche, en Albisu, los Bohe-
mios van á primera hora en busca del 
Recluta, que lo encuentran á las nue-
ve y media, y en su compañía, á las 
diez y media, se llegan á la simpáti-
ca tienda do L a Cacharrera. 
Vistas ciúeínatógráfas en Pay-
ret y en Actualidades, vistas de la mis-
ma clase. 
Vacío en Martí, y en Alhambra. 
primero la Batalla de Tiples, y ¡ caso 
insólito! á la más guapa, después. 
Se la llevó el Bobo. 
Y" no hay, después de esto, más 
diversiones que las de Palatino. 
Dios,— 
Miro A Dios ál través del hondo arcano 
que enaltece & la fe y al sentimiento, 
porque estriba el valor del pensamiento 
en sostenerse ante el orgullo vano. 
Tan insano es dudar como es insano 
sup r imi r el dolor y el sufrimiento: 
el Cristianismo consagró el tormento 
porque nunca el placer formó a l cristiano. 
Quien l levare el desdén, l l éve le oculto; 
alSTún día p. ibrá por su destino 
que el Aesdéti contra Dios ea un insulto. 
Y bendiga ol Üeñor al peregrino 
que, en medio del pesar, profesa el culto 
de adnrar lo radiante en lo divino. 
•• :!.:•> Snlom. 
Eé. P L A N T E 
Pacotilla.—Habla Pepe Estrani. 
Un ciudadano de Francfort, I! 1 
do Lahner, se estableció en Viena en 
1798, poniendo una modesta tienda de 
comestibles, en la •que no progresa'bá, 
hasta que en 1806, tuvo la inspiración 
de inventar la salchicha, y tan del 
agrado fué este embutido, que Lahm i 
«e enriqueció en poco tiempo. 
Pues bien; en estos días últimos se 
ha celebrado en Francfort el Icentenjá.-
rio de la salchicha. 
¡Bravo! ¡Felicito á los inicia 
No menos enaltecido 
ha de ser, en mi opinión, 
ese sabroso embutido 
que Cervantes y Colón! 
Porque no hay gloria, á mi ver. 
que proporcione más dich.i, 
que la gran gloria de haber 
inventado la sanchicha! 
Divorsons!— 
¿Quieres el divorcio? ¡Bueno! 
¿La separación eterna? 
E l diluvio, el caos, la tripita, 
la parranda y da verbena; 
lú átus anchas, yo á mis anchas, 
serios como anacoretas 
y como que nunca fuimos 
paloma y palomo? ¡ E a ! 
Mas si acaso tú me vieses 
y yo á ti en alguna juerga, 
y tú me pusieras morros, 
Benjamina, ten en cuenta 
que voy. saco un cigarrillo 
japonés de L a Eminencia 
y lo fumo tan impávido 
¡y no te brido siquiera! 
L a nota final.— 
Gedeón coje un libro de química y 
lee: 
''Nitrato de sosa, nitrato de potasa, 
nitrato dé plomo..." 
—¡Pues señor!—exclama Gedeén— 
;.de qué tratará este libro? 
I D e ó l é l e l l a . 
Maldito mi viaje y mal haya yo! Hasta co-
borde me ha vuelto tu cariño. Ven! Ven pron-
to, no esperes m á s porque me vuelvo loco. E s -
toy enfermo y desesperado. Solo me salva el 
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B U E N A O C A S I O N 
E l que posea algún tomo de la co-
lección del Diario de la Marina y quie-
ra deshacerse de él á buen precio, se le 
presenta ahora una buena ocasión, 
pues se ha comisionado á la Dirección 
de este periódico para adquirirlos. 
Diriííirse á la Dirección del Diario. 
I N D U S T R I A A L E M A N A 
PERFUMERIA RIEGER 
F r a n k f a r t / a M a i n . 
Entre los artículos que han dado fa-
ma universal á la casa de I^ieger, figu-
ra en primer término EUabón Cristali-
no Transparente, que entre todos los 
jabones de tocador, es incuestionable-
mente el más puro, agradable é higié-
nico, en prueba de lo cual puede asen-
tarse el hecho, entre otros, que muchos 
fabricantes han tratado de imitarlo inú-
tilmente, no logrando otra cosa que 
imponer al público una mezcla nociva 
de aceite de coco de más ó menos pure-
za, con un poco de alcohol-
Ño es el hermoso exterior ni la trans-
parencia absoluta del Jabón Cristalino 
Transparente que constituye su mayor 
mérito, sino su calidad intrínseca, pro-
cedente de los excelentes materiales 
que entran en su composición. E s neu-
tral, suavísimo, de un efecto en extremo 
agradable y de un perfume natural 
discreto, que nunca cansa. 
L a completa elaboración de este fa-
moso jabón requiere más de un año, 
estando sujeta á un procedimiento con-
tinuo de endurecimiento y curación en 
estufas graduadas. Tratado así el Ja-
bón Cristalino Transparente, resulta 
indestructible en todo clima y puede 
aprovecharse y conserva su perfume 
hasta el último pedacito. 
Los mejores jabones perfumados—y 
Rieger también los fabrica—por su 
elaboración sencilla y económica, com-
parada al procedimiento que se aca-
ba de explicar, son de por sí más bara-
tos que el Jabón Cristalino Transpa-
rente, sin embargo, se venden á pre-
cios elevados debido al empaque de 
prran lujo con que se presentan al pú-
blico. E l resultado es que el Jabón 
Cristalino Transparente, no solamente 
es más barato que los jabones intrín-
secamente inferiores, de gran lujo, sino 
que los supera por mucho en duración 
y efectos higiénicos. 
E n la actualidad, Inglaterra, las Co-
lonias inglesas y la Unión Americana, 
consumen más Jabón Crista.lino Trans-
parente de "Rieger", que jabones más 
ó menos transparentes de procedencia 
inglesa y americana. 
E l Jabón Cristalino Transparente es 
por excelencia el jabón del gran mun-
do, figurando entre sus eon.su«iidores 
las personas más exigentes de la alta 
sociedad de ambos mundos. 
De venta en todos los establecimien-
tos de importancia de la Habana y del 
interior. 
Representante en la Habana: 
C o s m e B o u , 
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c 106o Alt 24-21 My 
L I S T A 
de las cartas de España detenidas 
MAVO 30. ISMM;. 
Alba. Amello; Alvarez P^rez, Manuel: i<1 . 
id., id: Alvarez y Fernández , Reginn; Alon-
so Salas. Antonio; Arberas, E lv i ro ; Anas . 
Marcelino. 
R ó s a l l h ó ; Baconjcr». Daniel; n^Incruor. 
Juan;'Ravii'i.i de Qülrftaiía, Teresa; Baróüe-
rr. Ban< iro. Antonio; Bragaáu, Ansc l ; liro-
so, A s u s i í n . 
Caldentev Más, Juan; Calvo, PraWclscd. 
Calvo I.antol. José; Canfrello, JesiU; ( ¡.sai 
Long, José ; Cusas. Juan J ; Castell. Pedro: 
C a s f l e i r o Federico: Caslelles, s.-verínu; 
Catetresan. Clemente: Coreigido, Kuperto; 
Cuevas Fernftndez, Miguel. 
Fernandez Pórte la García, José- V^rW^^a Ma 
nández 
miel; F 
riscu; l ' . r i i ' 
Ferrer , Juai 
"n-intero, G a r ^ » Angel; flt>nebii 
Gómez, lUldon ero- r Bo; G«ardir , 
González y R"drtgue?0o2Ve^ & j 
CAndlda; ^ o n ^ l e ^ ^ ^ ^ t i n o : ^ 
jarro. Juan. ^^oarao, 
H 
Hernández, Icntín. 
Juana, | t¿sa¡ (Prado 40>. 
L 
Lamas, Klv ira- T «o™» „ 
Luna, Manue r Tvínez PoG5nzá1^ Am 
pez, Jo sé ; L o r e n z o ^ ' o l o r ^ 0 ' ^ ^ f c 
Llerandi , Josefa; L L 
M 
Martín Alonso, Juan- \ ^ 
Medina. Joaquín M é í á - z UTrentte- L,.i 
Oliveros, María. 
Pajón, Marcelino; Pailell Tm». 
Romero Juan; Pe l l l c e^ F e i l i "PÍ ^ S . 
aue; Pérez Crespo. Andrés P^o^1""- R» 
Aurelio; Pino, Augusto; Pontea,per ^ 
Prieto, Angel. ' jrüme. Francli^ 
vel8 
Redondo, José ; Rlopedre Ma.nn»i. 
y Arnay, Isidro; Rivero. C i i r a - ^ ! } : Mv»r0 
nández Manuel; RodríK,lez ciauSS'^I»'* 
guez, Bernardino; Rodrfsusz T^i ; 5o1J>1-
guez Suárez, Migiiel uuriDU8z' J<>36; RoflH. 
Saínz Mercedes, E . de- 1 
Juani Somolino Casimiro bnmÍT,V?; S¿str«. 
José ; Sudrez, Marcelino ' •üomlnSo; Sol.̂  
T 
Tamargo, José; Tamarc-o Rai/in~ 
rano Díaz, Angel; ^uí i^TeJ1* 
Pranolaca; Trubanco. Eulogio. jelr(>' 
V 
Valles Torres, .Torónlmo; Vázquez S#» 
fina; Vila, José; Villamaga, José era 
A N U N C I O S 
SOLICITÓ U X A PERSONA""" 
qua diaponga de uno ó dos mil pesos par» ea 
prender un negocio en extremo lucrativo-ie 
yaranciza uua utilidad diaria enorme, paede 
hacerse rico en poco tieuipo, ha de ser perso-
na sola é intíjlí!?ente, tiene que recorrer 1» 
América; para pormenores ocurran á Nepta 
no 5, hora de 5 á S p. m. 
jjWg al-4 d3-5 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en casa de toda moralidad i 
familia sin niños ó señoras solas. CaÜe Q nú-
mero 50 entre 19 y 21. Vedado. 
7987 al-4 d7-5 
GREMIO DE LITOGRAFIAS 
Verificado el reparto d é l a s cuotas oijotri 
butivas, para el ejercicio de 1936 á 1307, do 
por este medio á los Sres, agrcmia^oi, éi 
conformidad con el artículo 60 del Kf i;¡aID6t• 
to del Subsidio Industrial para cek-lTEr jai. 
c i ó de Agravios el lunes 4 del próximo Jani-) 
en la calle de San Nicolás n. 126 á Jas 7de '\ 
noche. 
Habana 31 de Mayo de 1905.—El Síndico 
Francisco ISavas. 
7844 t2-31 y 4 m3-l 
H O T E L , C A F E Y EESTAUfíANT 
E L JEREZANO 
Cenas ecoiiómloas á 40 CENTiVOS 
todas las noches hasta la L 
U O Y : Pescado á la catalana. 
Arroz blanco. 
Bií teak á la criolla. 
Postre, pan y café. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del Interisc 
el Hotel más limpio y económico de la nr 
baña. . , .i. 
Todas las habitaciones con vista a la c*-'̂  
tenemos habitaciones bajas para los viajen 
que lo deseen. M. , , . 
66-27 26t-M4 
V E N D E 
un hermoso caballo dorado de ocho cuaruj 
nuevo, sano y manso, maestro de coche swo; 
pareja. Puede verse en Cuba núm. 4. 
7822 a ls -Sl^oio^, -
(i 
\ 
J l l B Í « 
Obispo 5 4 . Teléf. 3011. 
P I E D R 1 Í 
D E L 
B E i S U 
clases se couoce ^ 
G E M I A S E £ 1 
elegantes. -
B A R O M E T R O * 
T E K 3 I O . M E T B O ^ J 
TKOS. _ ••, 
SURTIDO ..jj 
Precios sin c ^ 1 1 ^ ; 
Segurada U ^ ^ ^ j M 
A B O G A D O y N O T A K i a ^ ^ -
Consul ta de 10 á 11 y de 2 6 &• ^ -
7̂00 
Se vemle una V ' ' ^ , (!:: 
americ-ano.s. ^ f ^ Z ^ \ 
se vende un nnlord ^ " f " vcrro 6 
pueden ver A toda^horas. 
5 b í s p o | 
F U t O "BROWKOW" í 
v r E N f í o ^ | 
Para su venta en 1.. r r i n c i p ^ _ 
Droguerías y F f ^ e ^ i a » ^ l5i3 de 
Uni- os export. d o ^ P«r. & c U^- ^ 
H K R M A N N S t H U R H O i í r ^ B-rmingUj 
R e p r c e n U n t e en ,1a H a b a a ^ ^ J 
Mercaderes. 1 5 - . _ _ _ i l ^ -
5) 
Doctor Í Í 
Cateiir.'-nVn ds l-i 
dades dei Pecho, i 
N E P r r : 
c 1003 
iestina; t>omonec-h . 
c 1003 íTrtQ T \ DO 
^ S E ÍÉSSA UN .BÜEN t ^ V 
Salinas, Franeií 
